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Докладная записка Совѣта Томскаго Технологическаго Института 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ Il по вопросу объ открытіи при Инсти­
т у т  сельско-хозяйственныхъ отдѣленій.
Впервые вопросъ объ откры т+  селъско-хозяйственнаго и лѣс- 
ного отдѣ лен +  при Томскомъ Технологическом?) Институт+ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ И былъ поднять въ 1902 году въ ВЫ  
СОЧАЙШЕ у чрежденной Комиссіи по преобразован ію высшихъ 
учебныхъ заведен+  Имперш. Соотвѣтствующій докладъ по этому 
вопросу технической подкомиссіи былъ заслушанъ и принять Ко­
миссией въ пленарномъ засѣданіи ея 31 октября 1902 года (см. Т ру­
ды Комиеі + ,  т. I , стр. 195).
Вторично ходатайство о томъ же предъ Министерствомъ Народ­
наго Проев+щ енія  было возбуждено Совѣтомъ Института въ 1906 
году, когда была подана мотивированная записка о настоятельной и 
неотложной потребности Сибири въ распространен+ сельско-хо- 
яяйствеш ш хъ знаній и и зу ч ен +  ея почвенныхъ и климатическихъ 
условій. Въ концѣ записки Совѣтомъ Института приводилась при- 
мѣрная смѣта на устройство и оборуідованіе селъско-хозяйственнаго 
отдѣленія съ лѣснымъ лодотдѣломъ и указывалась необходимая 
сумма штатнаго отпуска средствъ на учебную и хозяйственную часть 
новаго отдѣленія. Первая была, сведена къ сумм+ 662 тысячъ руб­
лей, вторая— въ сумм+ 140 тысячъ рублей. Къ сожал+нію, ни по- 
становленіе ВЫСОЧАЙШ Е учрежденной Комиссіи, ни ходатайство 
Совѣта Института не встрѣтш іи надлежащаго сочувствія, и  ни въ 
первый, ни во второй разъ возбужденному вопросу не дано было 
дальнѣйшаго движенія.
Въ 1910 году Томск г» посѣтили Г. Предсѣдатель Совѣта Ми- 
нистровъ П. А. Столыпинъ и Г. Главпоуправляющій Земледѣліемъ 
и Землеустройствомъ А. В. Кривошеинъ. Пользуясь этимъ случа- 
емъ, Совѣтъ Института подалъ снова краткую докладную записку, 
главною цѣлыо которой была просьба ускорить разсмотр+ніе хо­
датайства объ о тк р ы т+  сельско-хозяйственнаго отд+ленія при Ин­
ститут+, оетавптагося безъ отвѣта съ 1906 года. Какъ Г. П редседа­
тель Совѣта МинистровЪ, такъ особенно П. Главно у п р а в л я ю т +  
Земледѣліемъ и Землеустройствомъ выразили ж ивѣш ш й интересъ 
къ возбужденному вопросу и не разъ во время осмотра кабинетовъ, 
лаборатор+  и аудитор+  Института возвращались къ мысли объ от-
крытіи такого отдѣленія, интересуясь стоимостью устройства к обо­
р у д о в а н !  его, срокомъ, когда могутъ быть начаты занятія въ немъ 
и т. д. При этомъ, оба представителя Правительства, подъ прекрас- 
нымъ впечатлѣніемъ, которое произвелъ на нихъ Институт© своими 
кабинетами и лабораториями, ихъ оборудоватемъ, постановкой пре- 
подованія съ преобладающимъ значешемъ практическихъ занятій 
по всѣмъ предмета,мъ учебнаго курса, склонялись къ мысли, что 
было бы наиболѣе целесообразно и лучше всего отівѣчало бы инте- 
ресамъ обширнаго края учрежденіе сельско-хозяйственнаго отдѣ- 
лен ія  при Технологичеекомъ И нститут! въ Томск!.
Съ осени 1910 года, спустя восемь л ! т ъ  п о ел !  того, какъ впер­
вые была высказана мысль о необходимости распространен] я сель- 
ско-хозяйственныхъ знаній въ Сибири, вопросъ объ этомъ вступилъ 
въ новую стаідію,— стадію подготовительной работы. З а  т !  два года, 
.вторые прошли съ этого времени, еще четыре города Сибири воя 
будили подобный же ходатайства о сельско-хозяйственномъ выс- 
шемъ учебномъ заведеніи, что осложнило вопросъ о выбор! мѣста 
для  него.
Въ ц !л я х ъ  безпристрастнаго р !ш е н ія  въ пользу того или дру­
гого изъ городовъ, Главнымъ Управленіемъ Зем лед!л ія  и Земле­
устройства было рѣшено созвать особое СовІ&щаніе изъ представи­
телей Городскихъ Управлений и заинтересованныхъ в!домствъ, ма­
териалы ж е для этого совѣщанія было поручено подготовить г. Н. М. 
Катаеву.
Ознакомившись съ еодержашемъ брошюры, изданной Главнымъ 
Управленіемъ Зем лед !л ія  и Землеустройства, Сов!тъ Технологи- 
ческаго Института счелъ своимъ долгом?» кратко, какъ позволяло 
время, но возможно всестюроннѣе осв!тить этотъ вопросъ съ точки 
з р !н ія  иитереоовъ всего края, принявъ во вниманіе очень важные 
для даннаго момента вопросы экономіп научныхъ силъ и средствъ 
Государственнаго Казначейства. Съ этой ц!лью  Сов!томъ Институ­
та  была избрана комиссія въ состав! профессоровъ В. П. Але,кс!ев- 
скаго, В. Н. Джонса, Я. И. Николина и JI. JI. Тове подъ предс!да- 
тельствомъ А. М. Крылова. Доклада ея, изготовленный по мате­
риалами, доставленным?» членами комиесіи и полученным?» на со- 
в!іцаніи съ представителями Томскаго Управления 3. и 3. и Пе- 
рсселенческапо Управлѳнія, былъ Цаслушанъ и  принята  Оовѣ- 
томъ, который единогласно постановил?» представить новую до­
кладную записку Совѣщанію по вопросу о выбор! мѣста для сель- 
ско-хозяйственнаего учебнаго заведенія и ходатайствовать о привле- 
ченіи къ участію въ этомъ сов!щ аніи представителя отъ Сов!та 
Института.
3Основой оельско-хозяйственныхъ знаній, какъ знаній приклад- 
яы хъ , являются чистыя науки, какъ химія, минерадогія, геологія, 
ботаника, зоологія, физика и т. д. При наличности отдѣленій, имѣ- 
ющихся въ Томскомъ Технологическомъ Институт+, цѣлый рядъ 
курсовъ по основиымъ научнымъ дисциплинамъ безъ всякихъ из- 
м+неній можетъ быть включенъ въ учебный планъ селъоко-хозяй- 
ственнаго отдѣленія, какъ это им+етъ м+сто въ Кіевекомъ и Риж- 
скомъ Ііолитехническиіхъ Институтахъ. Таковы: неорганическая, 
физическая и органическая химіи, физика, минералюгія, геологія, 
физіологія растеній, низшая геодезія, строительное искуство, гид­
ротехника, холодильное дѣло, общее законовѣдѣніе, багословіе; 
сюда же могутъ быть отнесены новые языки, для преподаванія ко­
торыхъ имѣются соотвѣтствующіе преподаватели. По ні+которымъ 
изъ перечисленныхъ предметовъ читаются курсы, общіе для всѣхъ 
отдѣленій, имѣющихся въ Институт+, по другимъ имѣются парал­
лельные, бол+е краткіе или бол+е обширные курсы. Такъ, напри- 
мѣръ, неорганическая химія читается 3 и 4 годовыми часами, ми- 
нералогія и  геологія 3 и 6 г. ч., строительное искусство 3 и 4,5 г. ч., 
низшая геодезія 1,5 и  3 год. час. въ нед+лю и т. д. Это позволяетъ, 
безъ всякой ломки существующаго учебнаго плана, составить учеб­
ный планъ новаго отд+ленія, не обременяя его излишними лекцион­
ными часами и внеся въ него курсы съ той программой, которая 
ближе всего отвѣчаетъ требованіямъ и интересам?, спеціально агро- 
номическихъ наукъ. Такимъ образомъ, при крайне неболыиихъ 
затратахъ имѣется возможность начать преподаваніе основныхъ на­
учныхъ дисциилинъ на новомъ отд+л еніи уж е съ осени 1913 года,—- 
обстоятельство чрезвычайной важности, если вспомнить о той острой 
нуж дѣ въ ученыкъ агрономахъ и лѣсоводахъ, которая ощущаете«1 
въ данное время Правительствомъ при организаціи лѣсоустроитель- 
ныхъ и землеустроительныхъ работъ.
Помимо курсовъ по основным?, предметам?., студенты: будущаго 
отдѣленія могутъ слуш ать л ек щ и  спеціалистовъ по нѣкоторымъ 
отдѣ.таM t, прикладныхъ наук?>, обычно входящим?, въ учебные пла­
ны ее.ц.еко хозяйственных?, институтов?.. Таковы отдѣлы производ­
ства растительных!, маслъ, маслодѣлія, сыроваренія, мелочна го 
дѣла, салотоплен,?я, обработки животных?, жироеъ, кожевенннаго 
производства и т. д., входящихъ въ курсъ технологіи органическихъ 
веществъ; отдѣлы производства сахара, спирта, патоки, крахмала, 
винодѣліе и др., входяшіе въ курсъ технолюгіи питательныхъ ве- 
ществъ. Эти отдѣлы могутъ быть прослушаны студентами сельско­
хозяйствен на го отдѣленія въ томъ или другомъ полугодщ совмѣст- 
но со студентами химическаго отдѣленія, для чего понадобится
4л и ш ь  н ѣ к о т о р о е  п е р е р а с п р е д ѣ л е н і е  м а т е р і а л а  п р и  и з л о ж е н +  ч и ­
т а е м ы х ®  т е п е р ь  к у р с о в ъ .
И з ъ  с к а з а н н а г о  я с н о ,  ч т о  б у д у щ е е  а г р о н о м и ч е с к о е  о т д ѣ л е н +  
б у д е т ъ  и м ѣ т ь  м н о г о  о б и щ х ъ  п р о ф е с с о р о в ®  и  п р е п о д а в а т е л е й ,  а  э т о  
б е з с п о р н о  д а е т ъ  з н а ч и т е л ь н у ю  э к о н о м ію  н а  с о д е р ж а л +  л и ч н а г о  с о ­
с т а в а  п о  у ч е б н о й  ч а с т и .
Э т а  э к о н о м +  н е  б у д е т ъ  э к о н о м і е й  в о  ч т о  б ы  т о  н и  с т а л о ,  а  
р а з у м н о й  э к о н о м і е й ,  н а  п р и н ц и п а х ®  к о т о р о й  о с н о в а н о  у ч р е ж д е н і е  
ш к о л ®  п о л и т е х н и ч е с к а г о  х а р а к т е р а .
В ы с ш а я  ш к о л а  т а к о г о  т и п а  д а е т ъ  е д и н с т в о  а д м и н и е т р а щ и  и  
у м е н ь ш і е н і е  р а с х о д о в ъ  н а  с о д е р ж а н і е  е я ;  о н а  д а е т ъ  э к о н о м н о  н а у ч ­
н ы х ®  с и л ъ  н о  о с н о в н ы м ®  п р е д м е т а м ® ;  п р и  н а л и ч н о с т и  р я д а  с п е -  
ц і а л ь н ы х ъ  о т д ѣ л е н +  у ч е б н ы й  с т р о й  п р і о б р ѣ т а е т ъ  б о л ь ш у ю  г и б ­
к о с т ь  и  п о д в и ж н о с т ь ,  ч р е з в ы ч а й н у ю  п р и с п о с о б л я е м о с т ь  к ъ  н а р о ж ­
д а ю щ и м с я  и  п о с т о я н н о  и з м ѣ н я ю щ и м с я  п о т р е б н о с т я м ®  э к о н о м и ч е ­
с к о й  ж и з н и  с т р а н ы .  П р и  о г р а н и ч е н н ы х ®  з а т р а т а х ®  н а  л и ч н ы й  с о ­
с т а в ®  п о  у ч е б н о й  ч а с т и  и м ѣ е т с я  в о з м о ж н о с т ь  п о р у ч и т ь  п р е п о д а ­
в а й т е  в с + х ъ  п р е д м е т о в ®  л ю б о г о  о т д ѣ л е н і я ,  д а ж е  в т о р о с т е п е н н ы х ®  
и в с п о г а т е л ь н ы х ® ,  с п е ц і а л и с т а м ъ  п р о ф е с с о р а м ® ,  т а к ъ  к а к ъ  п р е д ­
м е т ы , в т о р о с т е п е н н ы е  д л я  о д н о г о  о т д + л е н  : я ,  я в л я ю т с я  г л а в н ы м и  
д л я  д р у г о г о ..  Ч т о б ы  п о я с н и т ь  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н і и  в ы г о д ы  у ч р е ж д е -  
н і я  а г р о н о м и ч е с к а г о  о т д ѣ л е н і я  п р и  Т е х н о л о г и ч е с к о м ®  И н с т и т у т + ,  
м о ж н о  п р и в е с т и  р я д ъ  п р и м ѣ р о е ъ .  С а м о с т о я т е л ь н о е  с е л ь с к о - х о з я й -  
с т в е н н о е  у ч е б н о е  з а в е д е н і е  в р я д ®  л и  м о ж е т ъ  и м + т ь  б о л + е  о д н о г о  
п р о ф е с с о р а  п о  п р е д м е т у  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  т е х н о л о г + .  В ъ  э т о м ®  
с л у ч а ѣ ,  в ъ  р у к а х ®  о д н о г о  п р о ф е с с о р а  б у д е т ъ  с о с р е д о т о ч е н о  п р е п о д а -  
в а н іе  п о  в с ѣ м ъ  о т р а с л я м ®  п е р е р а б о т к и  с ы р ь я  в ъ  г о т о в ы й  п р о д у к т ® ;  
в ъ  е г о  к у р с ®  в о й д у т ®  и  о т д ѣ л ы  т е х н о л о г +  о р г а н и ч е с к и х ъ  в е  - 
щ е с т в ъ ,  и  о т д + л ы  т е х н о л о г +  п и т а т е л ь н ы х ъ  в е щ е с т в ъ .  H o  т о  в р е ­
м я ,  к о г д а  э т о  м о г л о  б ы  с д ѣ л а н о  б е з ъ  у щ е р б а  д л я  п р е п о д а в а й + ,  
д а в н о  п р о ш л о .Э т а  о б л а с т ь  п р и к л а д н ы х ®  з н а н і й  т а к ъ  р а з в и л а с ь  и  
д и ф ф е р е н ц и р о в а л а с ь ,  ч т о  в ъ  т е х н и ч е с к и х ®  ш к о л а х ®  н а з р ѣ в а е т ъ  
п о т р е б н о с т ь  д а л ь н ѣ й п т а г о  д р о б л е н +  о б ш и р н ы х ®  и  э н ц и к л о п е д и ч е ­
с к и х .®  к у р с о в ъ  э т и х ъ  д в у х ъ  т е х н о л о г +  н а  р я д ®  б о л + е  у з к и х ® ,  с п е -  
ц і а л ь и ы х ъ  о т д ѣ л о ів ъ . Е с л и  б ы  в ъ  н о в о м ®  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о м ъ  
у ч е б н о м ®  з а в е д е н і и  п о ж е л а л и  х о р о ш о  о б с т а в и т ь  п р е п о д а в а й +  э т о й  
о т р а с л и  с . - х .  з н а н і й ,  п о н а д о б и л о с ь  б ы  у ч р е ж д е н і е  п о  к р а й н е й  м ѣ р ѣ  
д в у х ъ  п р о ф е с с у р ®  и  у с т р о й с т в о  и  о б о р у д о в а н ) +  д в у х ъ  л а б о р а т о р і й  
с ъ  о т п у с к о м ъ  с р е д с т в ъ  н а  с о д е р ж а в іе  и х ъ ,  к а к ®  с а м о с т о я т е л ь н ы х ®  
у ч р е ж д е н + .  П о н я т н о , ч т о  э т о  з н а ч и т е л ь н о  у д о р о ж и л о  б ы  и  у с т р о й ­
с т в о ,  и  с о д е р ж а и і е  у ч е б н а г о  з а в е д е н + ,  н е  г о в о р я  у ж е  о т о м ъ  з а т р у д ­
н е н + ,  с ъ  к а к и м ®  п р и ш л о с ь  б ы  в с т р ѣ т и т ь е я  п р и  з а м + щ е н і и  п р о -
ф е с с у р ъ  з а  о т с у т с т в і е м ъ  с п е ц і а л и с т о в ъ .  П о м и м о  у к а з а н н ы х ъ  о т а ѣ -  
л о в ъ  с . - х .  т е х н о л о г ! ,  И н с т и т у т а  в  в е л ъ  в ъ  ч и с л о  п р е п о д а в а е м ы х ? »  
п р е д м е т о в !  и  т р е т і й  о т д Ь л ъ  е я — т е х н о л о г і ю  в о л о к н и с т ы х !  в е ­
щ е с т в ъ ,  з а н и м а ю щ у ю с я  в о п р о с а м и  у т г а л и з а ц ш  с т е б л я  р а с т е н и й . T a -  
к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  н о в о е  о т д ѣ л е н і е  н а й д е т ъ  в ъ  Т е х н о л о г и ч е с к о м  ъ  И н ­
с т и т у т !  и  с п е ц і а л и с т о в ъ  п р о ф е с с о р о в ъ ,  и  г о т о в ы й  у ч е б н о - в с п о м о -  
г а т е л ь н ы я  у ч р е ж д е н и я  с ъ  с о о т в ! т і с т в у ю н щ м ъ  о б о р у д о в а н и е м ! .
М о г у т ъ  с к а з а т ь ,  ч т о  д л я  а г р о н о м а  н ! т ъ  н у ж д ы , в ъ  д е т а л ь н о м !  
и з у ч е н !  в о п р о с о в ъ  п е р е р а б о т к и  с ы р ь я  в ъ  г о т о в ы й  п р о д у к т ъ ,  н о  с ъ  
э т и м ъ  н е л ь з я  с о г л а с и т ь с я .  В ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  в с !  у с и л и я  д ! я т е -  
•л е й  п о  с е л ь с к о м у  х о з я й с т в у  д о л ж н ы  б ы т ь  н а п р а в л е н ы  н е  с т о л ь к о  в ъ  
с т о р о н у  д а л ь н ѣ й ш е й  и н т е и с и ф и к а ц і и  п р о и з в о д с т в а  с ы р ы х ъ  п р о ­
д у к т о в ъ ,  с к о л ь к о  в ъ  с т о р о н у  р а з в и т і я  п р о и з в о д с т в ъ  д л я  п е р е р а ­
б о т к и  с ы р ь я  в ъ  г о т о в ы е  ф а б р и к а т ы .  К ъ  о б о г а щ е н і ю  с т р а н ы  иг у в е -  
л и ч е н і ю  м а т е р і а л ь н а г о  б л а г о с о с т о я н и я  е я  н а с е л е н и я  н у ж н о  и д т и  н е  
т о л ь к о  п у т е м ъ  р а з в и т и я  и  р а с ш и р е н і я  п о л е в о д с т в а ,  н е  т о л ь к о  п у ­
т е м ъ  д а л ь н ! й ш а г о  у в е л и ч е н і я  п р о и з в о д с т в а  и  п р о д а ж и  с ы р ы х ъ  
п р о д у к т о в ъ  в ъ  в и д !  з е р н а ,  н о  т а к ж е  и  п у т е м !  в ы р а б о т к и  г о т о в ы х ъ  
п р о д у к т о в ъ ,  д а б ы  о т б р о с ы , н а п р и м ! р ъ ,  азо т?»  и  м и н е р а л ь н ы й  в е ­
щ е с т в а ,  о с т а в а л и с ь  в ъ  с т р а н !  д л я  н у ж д ъ  т о г о  ж е  с е л ь с к о г о  х о ­
з я й с т в а .
Д а л ! е ,  в ъ  с у щ е с т в у ю щ и х ? »  С е л ь с к о - Х о з я й с т в е н н ы х ъ  И н с т и т у ­
т а х !  и  Л ѣ с - н о м ъ  И н с т и т у т ! ,  в ъ  р у к а х ъ  о д н о г о  п р о ф е с с о р а  с о с р е ­
д о т о ч е н о  п р е п о д а в а н і е  т о  о с н о в ъ  м а т е м а т и к и ,  м е х а н и к и  и  п р и к л а д ­
н о й  м е х а н и к и ,  т о  м а т е м а т и к и  с ъ  м е х а н и к о й  и  з е м л е д ! л ь ч е е к и х ъ  
м а ш и н ъ ,  то  с т р о и т е л ь н а г о  и  и н ж е н е р н а г о  и с к у с с т в ? » ,  т о  н е о р г а н и ­
ч е с к о й  и  о р г а н и ч е с к о й  х и м і и ,  т о  м и н е р а л о г !  и  г е о л о г !  и  т .  д .  
П р я д ь  л и  н у ж н о  м н о г о  г о в о р и т ъ  о т о м ъ ,  ч т о  с о е р е д о т о ч е н і е  в ъ  р у ­
к а х ъ  о д н о г о  п р о ф е с с о р а  п р е п о д а в а н и я  х о т я  ии б л и з к и х !  м е ж д у  с о ­
б о ю , н о  с и л ь н о  р а з в и в ш и х с я  д и с ш ш л ш п » ,  я в л я е т с я  н е н о р м а л ь н ы м ! .  
С о в р е м е н н а я  с п е ц и а л и з а ц и я  и  р а з в ѣ т в л е н і е  н а у к ъ  н е  д о п у с к а ю т ъ  
т а к о г о  о о с р е д о т о ч е н і я  б е з ъ  в р е д а  к а к ъ  д л я  н а у ч н о й  р а б о т ы  п р о ­
ф е с с о р о в ъ ,  т а к ъ  и  д л я  п о с т а н о в к и  у ч е б н а г о  д ѣ л а  в ъ  в ы с ш е й  ш к о л ! .  
Т о м с к і й  Т е х н о л о г и ч е с к и й  И н с т и т у т а  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н і и  з а с л у ж и ­
в а е т !  о с о б а ™  в н и м а н і я .  П р е п о д а в а н і е  в?» н е м ъ  н а  х и м и ч е с к о м ъ ,  г о р ­
н о м ?» , и н ж е н е р н о - с т р о и т е л ь н о м ъ  и  м е х а н и ч е с к и м ь  о т д ! л е н і я х ъ  в е ­
д е т с я  с н е ц і а л и е т а м и ,  л е к ц і я м и  к о т о р ы х ъ  м о г у т ъ  в о с п о л ь з о в а т ь с я  
и  с т у д е н т ы  б у д у щ а г о  о т д ф л е и і я .  Т а к ъ ,  в ъ  е г о  с о с т а в !  и м ѣ е т с я  т р и  
п р о ф е с с о р а  ч и с т о й  х и м и и , д в а  п р о ф е с с о р а  г е о л о г ! ,  п р о ф е с с о р ъ  м и ­
н е р а л о г !  ui к р и с т а л л о г р а ф ! ,  т р и  п р о ф е с с о р а  м а т е м а т и к и  и  м е ­
х а н и к и ,  р я д ъ  п р о ф е с с о р о в ъ  и  п р е п о д а в а т е л и !  с т р о и т е л ь н а г о  и с к у с -
ства, архитектуры, сельско-хозяйственной архитектуры, инженер- 
яаго искусства, прикладной механики и т. д.
Такимъ образомъ, высказанный въ брошюрѣ Главнаго У прав­
ления 3 . и 3 . взглядъ, что агрономическій факультетъ и техниче- 
ск ія  отдѣленія не могутъ имѣтъ общихъ профессоровъ и нрепода- 
вателей, неправилен?, и основанъ на недоразумѣніи.
Техническія отдѣленія Томскаго Института имѣютъ тѣхъ спе- 
ціалистовъ, лекціи  которыхъ могутъ слуш ать будуире студенты 
новаго отдѣлюнія, и преподаваніе отъ этого только выиграетъ. 
Только спеціалистъ въ данной отрасли1 знаній можетъ дать въ крат- 
комъ и сжатомъ курс+ все наиболѣе важное, сдѣлать широкія 
обобщенія, указать обіціе методы, современный теченія и направ- 
леніе въ той или иной области прикладныхъ знаній, а не энпикло- 
педистъ по всѣмъ отраслямъ чистыхъ или прикладныхъ наукъ.
З а  счетъ той эконюміи, которая получится оть привлеченія къ  
иреподаванію на новомъ отдѣленіи профессоровъ чистыхъ наукъ и 
прикладныхъ знаній, можетъ быть учреждено н+сколько каѳедръ 
по спеціально агрономическим ь наукамъ. Это обстоятельство имѣ- 
етъ особое важное значеніе въ данный моментъ для края. Изученіе 
его природы и  богатствъ до сихъ поръ не сдѣлаио достаточно пол­
но. Всякій разъ, когда заходить рѣчь о почвахъ и климат+ Сибири, 
о пригодности ихъ для сельско-хозяйственной культуры, не нахо­
дится достаточно установленных,?> и точных?, данных?, чтобы и зъ  
области предположеній и  вѣроятноетей можно было перейти къ 
действительности. Въ виду этого, необходимо не загружать буду- 
щ ихъ профессоровъ и изслѣдователей края  исключительно учеб­
ной работой, которая отнимала бы у нихъ все время и ничего не 
оставляла для научной работы. Возможность ж.е им+ть профессо­
ровъ изслѣдователей осуществима въ данное время только при от­
к р ы т  с.-х. отдѣленія при Институт+, такъ какъ во всякомъ дру­
гомъ случаѣ такая  необремененность ихъ за счетъ учебной дѣя- 
телъности ляж етъ  непомѣрно дорого на средства Государства. Въ 
исполненіи этого уеловія при выработкѣ штатовъ для новаго отдѣ- 
левія-залогъ быстрой научной разработки тѣхъ вопросовъ, которые 
имѣютъ прямое и непосредственное отношеніе къ будущему эконо­
мическому расцв+ту Сибири.
На ряду  съ курсами, уж е существующими и могущими непо­
средственно войти въ учебный планъ с.-х. отдѣленія, Технологиче­
ский Институтъ имѣетъ возможность безъ всякаго затруднен ія ор­
ганизовать преподаваніе другихъ предметовъ, иеобходимыхъ для 
него; таковы основы высшей математики и механики, основы при­
кладной механики, политическая экономія и статистика, метеоро­
логия и т. д.
Необходимость.основ® математики и механики при небольшом® 
числѣ лекцій вряд® ли кто будетъ оспаривать. Ихъ преподаваніе, 
не предусмотрѣнное учебными планами с.-х. учебныхъ заведений 
при учреждении ихъ, было введено впосл+дствіи и считается край­
не необходимым®, как® преподаваніе основ®, на которыхъ въ даль- 
нѣйшемъ зиждется изученіе спеціальныхъ курсов®. Безъ них® не­
возможны надлежащее излож ен+ и изученіе курса, селъско-хозяй- 
ственныхъ машинъ, геодезіи, строительнаго и инженернаго 
искусств®, физики, химіи и т. д. Ho и кромѣ такого утилитарна о 
характера, математика и  механика необходимы какъ науки, прі- 
учаюіція къ анализу и логик+ разсужденій и заключен+, как® 
средства для дисцишшнированія ума и выработки у учащихся 
способности къ самостоятельному мышленію. То же нужно сказать 
и относительно оеновъ прикладной механики, безъ знанія которыхъ 
нельзя требовать яснаго и отчетливаго представленія и понимаиія 
сложных® иногда селъско-хобяйственныхъ машинъ и іорудій. 
Было бы обременительно для студентов® новаго отдѣленія слу­
шать общіе курсы со студентами другихъ, существующих® уже 
отдЬлен+; но при наличности 3 профессоров® и 2 преподавателей 
математики, 5 профессоров® и ряда преподавателей прикладной 
механики не представится никаких® затруднен+ создать краткіе, 
сжатые курсы по этим® предметам®, вполнѣ приспособленные къ 
нуждам® и задачам® с.-х. наукъ. Научность преподавашя, высота 
постановки его будут® несомнѣнно обезпечены лучш е и больше, 
чѣмъ въ отдѣльномъ О.-Х. Институт+, куда по еоображеніямъ эко­
н ом +  нельзя будетъ пригласить ряда епешалистовъ.
Наконецъ, слѣдуетъ особенно подчеркнуть, что студенты но­
ваго отдѣленія’могутъ воспользоваться готовыми уж е лабораторія- 
ми и кабинетами, вполнѣ оборудованными, съ установившимся учеб­
ным® режимом®. Таковы лабораторіи неорганической химіи, фи­
зики, минералогіи, кабинеты геолог+, геодезіи, минералог+, фи- 
зіологіи раетеній, прикладной механики, строительнаго искусства, 
лабароторіи технолог+ органическихъ и питательных® веществъ. 
Постройка вс+хъ этихъ учебно-вспомогательных® учреждений при 
новом® учебном® заведен+  на н+сколько л+тъ отодвигаете начало 
учебныхъ занятій и потребуете отъ Государства крупных® затрате 
на устройство, оборудованіе и содержаще,. Нѣтъ нужды говорить, 
что всѣ эти кабинеты и лабораторш безъ всякихъ особыхъ и спе- 
ціальныхъ приспособлен+ и переустройств® могутъ служить и цѣ- 
лямъ преподавашя сельско-хозяйственныхъ наукъ. Отъ того, ка­
ков® характеръ прикладных® знаній, устройство лабораторій по 
чистым® наукам® не зависитъ; если же такая зависимость въ нѣко-
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8т о р ы х ъ  с л у ч а я х ъ  и  м о ж е т ъ  б ы т ь  у к а з а н а ,  т о  д Ь л о  с в о д и т с я  к ъ  п о ­
п о л н е н ™  и н в е н т а р я  к о м п л е к т о м !  н о в ы х .!  и р и б о ф о в ъ . М о ж н о  п о ч т и  
с ъ  у в ѣ р е н н о е т ы о  с к а з а т ь ,  ч т о  и  п р и  и м ѣ ю щ е м с я  в ъ  д а н н о е  в р е м я  
о б о р у д о в а н и и  с т у д е н т ы  с . - х .  о т д ѣ л е н і я  н а й д у с ь  н у ж н у ю  и м ъ  п р а к ­
т и к у  п о  о с о б о й  п р о г р а м м ! ,  к а к ъ  и м ! ю т ъ  ое с т у д е н т ы  с у щ е с т в у ю ­
щ и х !  о т д Ь л е н і й ,  к а ж д ы й  п о  п р о г р а м м !  и з б р а н н о й  и м ъ  с п е ц і а л ь -  
н о с т и . К ъ  с к а з а н н о м у  н у ж н о  п р и б а в и т ь ,  ч т о  н ! к о т о р ы я  у ч е б н о  в с п о ­
м о г а т е л ь н ы й  у ч р е ж д е н и я  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  о б л а д а ю т !  б о г а т ы м и  
к о л л е к ц і я м и ,  о т н о с я щ и м и с я  к ъ  с и б и р с к о й  п р и р о д ! ,  к о л л е к ц и я м и ,  
к о т о р ы х ъ  в ъ  п р о д а ж !  н ! т ъ ,  и  к о т о р ы я  н о в о м у  И н с т и т у т у  п р и д е т с я  
с о б и р а т ь  г о д а м и .  Т а к о в ы  к а б и н е т ы  м и н е р а л о г і и ,  г е о л о г і и ,  ф и з іо -  
л о г і и  р а с т е н і й .  М о ж н о  т а к ж е  о т м ! т и т ь  о с о б е н н о  б о г а т о е  о б о р у д о ­
ван и е г е о д е з и ч е с к а г о  к а б и н е т а ,  ч и с л я щ а г о  в ъ  о в о е м ъ  и і н в е н т а р !  
п р и б о р ы , д в а  г о д а  н а з а д ъ  б ь с в ш іе  е д и н с т в е н н ы м и  н а  в с ю  Р о с с і ю .  
О б ы ч н ы й  н е д о с т а т о к !  с р е д о т ъ  н а  о б о р у д о в а н і е ,  о щ у щ а е м ы й  в н о в ь  
о р г а н и з у е м ы м и  у ч е б н ы м и  з а в е д е н и я м и  и  н е о б х о д и м о с т ь  т а к и х ъ  з а ­
т р а т ь ,  к о т о р ы я  п о д ч а с ъ  н е  м о г у т ъ  б ы т ь  п р е д у с м о т р ! н ы  с м ѣ т о й ,  
п о з в о л я ю т !  в ы с к а з а т ь  п р е д п о л о ж е н и е , ч т о  е с л и  с у щ е с т в у ю щ и м ъ  
л а б о р а т о р і я м ъ  в о в с е  н е  б у д е т ъ  а с с и г н о в а н о  с р е д с т в ъ  н а  п о и о л п е -  
н іе  и х ъ  и н в е н т а р я ,  то  о н !  о с т а н у т с я  в с е - т а к и  л у ч ш е  о б о р у д о в а н ­
н ы м и , ч ! м ъ  т о  б у д е т ъ  в ъ  н о в о м ъ  у ч е б н о м ъ  з а в е д е н и и  в ъ  п е р в ы е  г о д ы  
е г о  с у щ е с т в о в а н і я .
И з ъ  в с е г о  в ы ш е  с к а з а н н а г о  с л ѣ д у е т ъ ,  ч т о  у ч р е ж д е н і е  с .-х ., о т- 
д ѣ л е н і я  п р и  Т е х н о л о г и ч е е к о м ъ  И н с т и т у т !  о б о й д е т с я  в ъ  н ! с к о л ь к о  
р а з ъ  д е ш е в л е  и  в ъ  о т н о ш е н и и  с т о и м о с т и  у с т р о й с т в а  и  о б о р у д о в а н и я ,  
и  в ъ  о т н о ш е н и и  е ж е г е д н а г о  о т п у с к а  с р е д с т в ъ  н а  с о д е р ж и ш іс . Э т о  
о б с т о я т е л ь с т в о  ч р е з в ы ч а й н о  (в а ж н о  д л я  д а н н а г о  м о м е н т а ,  к о г д а  
с т р а н а  н у ж д а е т с я  в ъ  р а с п р о с т р а н е н и и ' з н а н і й  и  в ъ  о р г а н и з а ц і и  в о з ­
м о ж н о  ш и р о к о й  с ѣ т и  ін к о л ъ . З а  с ч е т ъ  э к о н о м и и  въ м илл іона  
р уб лей ,  к о т о р а я  м о ж е т ъ  б ы т ь  п о л у ч е н а ,  в о з м о ж н о  о т к р ы т ь  с в ы ш е  
д е с я т к а  о п ы т н ы х ъ  п о л е й  с ъ  н и з ш и м и  с . - х .  ш к о л а м и .  Т !  з н а н і я ,  
о п ы т ъ  ui у м ф н і е ,  к о т о р ы м и  о н и  о б о г а т я т ъ  с в о и х ъ  у ч е н и к о в ъ ,  н е  
м е н ѣ е  в а ж н ы  в ъ  д а н н ы й  м о м е н т ъ  д л я  п р о и з в о д и т е л е й  р а з л и ч н ы х !  
с . - х .  б л а г ъ ,  к а к ъ  и  п о д г о т о в к а  д г Ь я т е л е й - с ъ  в ы с ш и м ъ  с . - х .  о б р а -  
з о в а ш е м щ  Н а ч а л о  лее, о б ъ е д и н я ю щ е е  и хіъ  д ѣ я т е л ъ н о с т ь ,  м о ж е т ъ  
б ы т ь  т а к ж е  а в т о р и т е т н о  и  в ы с о к о  п о с т а в л е н о  в ъ  л и ц !  о т д ! л е н і я  
п р и  Т е х н о л о г и ч е е к о м ъ  И н с т и т у т ! ,  к а к ъ  о н о  м о ж е т ъ  б ы т ь  п о с т а в ­
л е н о  в ъ  л и ц !  н о в а г о  с а м о с т о я т е л ь н а г о  И н с т и т у т а  ч р е з ъ  н ! с к о л ь к о  
л ! т ъ  е г о  с у щ е с т в іо в а н і я  и  р а б о т ы  н а  п о л ь з у  к р а я .
У ч р е ж д е н и е  с . - х .  о т д ! л е н і я  п р и  И н с т и т у т !  я в л я е т с я  ц ! л е е о -  
о б р а з н ы м ъ  и  в ъ  с и л у  с л ! д у ю щ и х ъ  е щ е  с о о б р а ж е н и и . Н у ж е н ъ  ц ! -  
л ы й  д е с я т о к ъ  л ! т ъ  п р е ж д е ,  ч ! м ъ  б у д е т ъ  з а к о н ч е н а  о р г а н и з а ц и я
9н о в а г о  у ч е б н а ѵ о  з а в е д е в л я  , п р е ж д е ,  ч ѣ м ъ  в ъ  н е м ъ  н а л а д и т с я  у ч е б ­
н а я  ж и з н ь  и  и о й д е т ъ  р о в  и ы м ъ  и  с п о к о й н ы  м ъ  т е м п о м ъ .  О т к р ы т і е  
е г о  м о ж е т ъ  с о с т о я т ь с я  н е  р а н ѣ е ,  к а к ъ  ч е р е з ъ  3 — 4  г о д а ,  м е ж ъ  т ѣ м ъ  
к а к ъ  с . - х .  о т д ѣ л е н і е  п р и  И н с т и т у т +  м о ж е т ъ  о т к р ы т ь  с в о и  д в е р и  
д л я  ж а ж д у щ и х ъ  з н а н і й  в ъ  э т о й  с п е ц и а л ь н о с т и  у ж е  о с е н ь ю  1 9 1 3  
г о д а ,  а  ч е р е з ъ  4  г о д а  С и б и р ь  п о л у ч и т ь  а г р о н о м о в ? ,  и  л ѣ с о в о д о в ъ  
и з ъ  с р е д ы  с в о е й  м о л о д е ж и ,  п р е д а н н о й  и к т е р е с а м ъ  к р а я ,  с ж и в ш е й с я  
с ъ  е г о  б ы т о м ъ  и  к л и м а т о м ъ ,  з н а к о м о й  с ъ  н и м ъ  с ъ  д ѣ т с т в а .  Э т о г о  
н е  с л + д у е т ъ  у п у с к а т ь  и з ъ  в и д у ,  е с л и  в с п о м н и т ь ,  к а к ъ  н а д о л г о  з а -  
т я н у л о с ь  р ѣ ш е н і е  т а к о г о  в а ж п а г о  д л я  к р а я  в о п р о с а .  П о д в о д я  и т о г ъ  
в с е м у  в ы ш е  с к а з а н н о м у ,  м о ж н о  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  з а  Т о м с к о м ъ ,  и о с о ­
б е н н о  з а  с .-Xi. о т д + л е н і е м ъ  п р и  Т е х н о л о г и ч е с к о м ъ  И н с т и т у т + ,  и м ѣ -  
ю т с я  о ч е н ь  в а ж н ы й  п р е и м у щ е с т в а ,  т а к ъ  к а к ъ  з д + с ь  л е г ч е ,  п р о щ е ,  
с к о р ѣ е  и  э к о н о м и ч н ѣ е ,  ч ѣ м ъ  г д ѣ  б ы  т о  н и  б ы л о  в ъ  д р у г о м ъ  м + с т ѣ  
м о ж е т ъ  б ы т ь  о р г а н и з о в а н о  п р е п о д а в а н і е  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х ъ  
з н а н і й .
H e  м е н ѣ е  в а ж н ы  п р и  р ѣ ш е н і и  в о п р о с а  о  т о м ъ ,  г д ѣ  б ы т ь  н о в о м у  
у ч е б н о м у  з а в е д е н і ю ,  и  д р у г і е  м о т и в ы  и  с о о б р а ж е н і я ,  к о т о р ы е  м о ­
г у т ъ  б ы т ь  п р и в е д е н ы  в ъ  п о л ь з у  Т о м с к а .  Е с л и  н е  з а б ы в а т ь  г л а в н о й  
и  о с н о в н о й  ц + л и  у ч р е ж д е н и я  с . - х .  у ч е б н а г о  з а в е д е н і я ,  т о  н е л ь з я  
с е р ь е з н о  г о в о р и т ь  о  н а с а ж д е н і и  в ъ  С и б и р и  к у л ъ т у р н ы х ъ  ц е н  т р о в ? ,  
п р и  п о с р е д с т в ѣ  в ы с ш и х ъ  ш к о л ъ ,  к а к ъ  э т о  д ѣ л а ю т ъ  с т о р о н н и к и  
д р у г и х ъ  г о р о д о в ъ  и  к а к ъ  н а  э т о  у к а з а н о  в ъ  б р о ш ю р +  Г л а в н а г о  
У п р а в л е н і я  3 .  и  3 .  Е с л и  б ы  С и б и р ь  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  в е л а  т у  
т и х у ю  и  с п о к о й н у ю  ж ц з н ь ,  к о т о р о й  о н а  ж и л а  2 0  л ѣ т ъ  т о м у  н а з а д ъ ,  
м о ж н о  б ы л о  б ы , в ъ  п р е д в и д ѣ н і и  б у д у щ а г о  р а з в и т і я  к р а я ,  г о в о р и т ь  
и  м е ч т а т ь  о  н а р о ж Д е н і и  к у л ъ т у р н ы х ъ  ц е н т р о в ъ  п у т е м ъ  о т к р ы т а я  в ъ  
р а з н ы х ъ  г о р о д а х ъ  С и б и р и  в ы с ш и х ? ,  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е ш й  с ъ  р а з л и ч ­
н ы м и  с п е ш а л ь н о с т я м и .  В ъ  д а н н ы й  ж е  м о м е н т ъ ,  к о г д а  к р а й  о х в а -  
ч е н ъ  л и х о р а д о ч н о - к и п у ч е й  д е я т е л ь н о с т ь ю ,  с о п р о в о ж д а ю щ е й с я  л о м ­
к о ю  б ы л о г о ,  п е р в о б ы т н а г о  с т р о я  с е л ь с к а г о  х о з я й с т в а  и  п е р е х о д о м ? ,  
к ъ  н о в ы м ъ  ф о р м а м ъ  э к о н о м и ч е с к о й  ж и з н и ,  к ъ  п р я м ы м ъ  з а д а ч а м ? ,  
и  ц ѣ л я м ъ  в ы с ш е й  с . - х .  ш к о л ы  п р и с о е д и н я т ь  в т о р о с т е п е н н у ю  д л я  
н е я  р о л ь  н е  о т в ѣ ч а д о  б ы  н и  н у ж д а  м т, к р а я ,  н и  о б щ е г о с у д а р с т в е н -  
н ы м ъ  з а д а ч а м ? ,  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и .  С и б и р ь  н у ж д а е т с я  с е й ч а -о ъ  н е  
в ъ  к у л ъ т у р н ы х ъ  ц е н т р а х ъ ,  а  в ъ  в о з м о ж н о  быстром?,, и о л н о м ъ  и т щ а -  
т е л ъ н о м ъ  и з у ч е н і и  п р и р о д н ы х ъ  б о г а т с т в ъ ,  в ъ  о р г а н и з а ц і и  п р о и з -  
в о д и т е л ь н ы х ъ  с и л ъ ,  в ъ  и а п р а в л е н і и  и х ъ  к ъ  т ѣ м ъ  в и д а м ъ  с е л ь с к о ­
х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  к о т о р ы я  д о  с и х ъ  п о р ъ  о с т а в а л и с ь  в ъ  
т + н и  и  д л я  р а з в и т а я  к о т о р ы х ъ  и м ѣ ю т с я  в с ѣ  д а н н ы я .  Д л я  т ѣ х ъ  л и ц ъ ,  
н а  к о т о р ы х ъ  в о з л о ж е н а  б у д е т ъ  э т а  т р у д н а я  и  о т в е т с т в е н н а я  з а д а ч а ,  
н у ж н а  к у л ь т у р н а я  о б с т а н о в к а  с ъ  п е р в ы х ъ  ж е  п і а г о в ъ  и х ъ  д ѣ я -
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телъности, дабы работа ихъ могла протекать въ наиболѣе благо- 
п р + тн ы х ъ  для  этой цѣ ли  услю в+хъ, и ни въ коем® случа+  
нельзя забросить ихъ въ так іе  углы , Гдѣ они будутъ лиш ены  
цѣлаго ряда удобств®. Отъ того, что въ город+ будетъ открыт® 
С.-Х. Институт®, город® не перестанетъ тонуть въ грязи  или 
зады хаться въ пы ли, въ нем® не появятся , какъ  въ сказкѣ , ни 
водопровод®, ни канализац ія , ни электрическое оовфщеиіе, не 
исчезнуть дома, въ которыхъ въ зимнюю стуж у изъ пяти комнат® 
можно пользоваться только двумя и т. д. Be+ эти характерны е 
для захолустной глуш и признаки исчезнуть, а эти нроя-вліенія 
внѣш ней культурности появятся только тогда, когда въ оознаніе 
городскаго н асел ен +  проникнут® п о п ят+  о лучш ей и болѣе куль­
турной обстановкѣ. Д л я  этого нужны не годъ, и не два, а десятки 
л ѣ тъ . Поэтому, въ Сибири такъ ж е, как® и въ Европейской Poc- 
сіи, для о тк р ы т+  вы сш ей ш колы нужно выбирать имѣю щ іеоя 
уж е культурны е центры , на всей ж е территории Западной Сибири 
только и  можно указать один® и единственный пока— Томск®. Съ 
другой стороны, отъ людей, посвятивших® себя кабинетной науч­
ной работ+, нельзя требовать ш ирокаго участія  въ ж изни горо­
дов.® для п ри веден +  ихъ въ культурны й видъ, такъ какъ это от­
влекало бы ихъ отъ прям ы хъ обязанностей и задач® и было бы 
во вред® главной ц ѣ л и  высшаго учебна™ заведе-н+— быть центром® 
научнаюо ислѣдованія и и зу ч ен +  края. Такое участіе, близкое 
іг непосредственное, при современном® строѣ общественна«) го­
родскаго управленія, вовсе и недоступно для  профессорской кол­
л е г + . Л егко высказать мысль о н асаж д ен +  культурных® цен­
тров® при поередств+ высших® школ®, но не такъ  просто провести 
ее въ жизнь. Е сли высшее учебное заведеніе будетъ открыто въ 
глухом® городкѣ или  бойком®, но некультурном® торговом® 
центрѣ , въ н асел ен +  которыхъ мало элементов®, способных® 
быстро реагировать на воздѣйствіе профессорской семьи, мало 
элементов®, на которыхъ могло бы быстро сказаться вліяніе выс­
ш ей ш колы, пройдут® десятилѣтш  преж де, чѣмъ проявится 
благотворное культурное вл+нте ш колы, преж де, чѣм ъ появится 
культурная бстановка, необходимая для животворящ ей деятельно­
сти. П ри общем® недостаткѣ научных® сил® трудно разсчитыватъ, 
что легко удастся привлечь нужный кадр® профессоров® и препо­
давателей дл я  службы въ такомъ город+, гдѣ нѣтъ  т а  интереса к® 
наук+ и литератур+ , ни любви и стрем л ен +  къ знаяію и искуству. 
Д аж е повышенные оклады и привиллегіи  окраинной служ бы не 
привлекали научных® силъ в® нужном® количеств+ для препо­
д а в а в +  въ Томских® Университет+ и Технологическом® Пясти-
т у т ! , и каѳедры въ нихъ остаются свободными въ течоніе ряда лѣтъ- 
или замѣщенными временно преподавателями; тѣмъ труцнѣе 
этого можно будетъ достигнуть, предлагая служ бу въ городахъ, 
разсчитъшающихъ только въ будущ емъ стать культурными цен­
трами. Н а это нужно обратить особенное внимание въ виду пред- 
поцэженнаго у р а в н е н !  проф ессорских! окладов! въ Сибири и 
Р о с с ! .  Поэтому, съ полной увфренностъю можно сказать, что въ 
случаѣ о т к р ы т !  новаго Института не въ Томскѣ, онъ будетъ 
обреченъ на прозябание въ течение многихъ лѣтъ. Его препода- 
вательсій перооналъ будетъ непрерывно измѣняться, что. гибельно 
отразится на новой ш к о л ! и въ научномъ, и въ учебномъ отноше­
ниях!.. Сказанное можно подтвердить прш іѣрами. Такъ, напри- 
мѣръ, Новая А л ек сан д р !, не смотря уж е на многие десятки лѣтъ  
п р е б ы в ая ! въ ней С.-Х. Института, до сихъ поръ не превратилась, 
изъ глухого посада въ культурный городъ. Co стороны Совѣта 
этого Института непрерывно раздаются жалобы на то, что вь немъ 
остро ощ ущ ается нуж да въ проф ессорах! и преподавателях!, 
оставляю щ их! служ бу изъ-за невозможных! условий жизни и 
переходящ их! при первой же возможности въ д р у г !  учебныя 
заведения. Ещ е болѣе разительный примізръ представляеть Ин­
сти тут! Восточныхъ языковъ во Владивосток!, открытый въ 
ц !л я х ъ  создать надежный оплогъ и культурный центръ на окра­
и н ! . Въ пссл!дн.емъ см ы сл ! его значені? свелось къ нулю а самъ 
онъ находится въ такомъ состоянии, что поднимался уж е вопросъ 
о перевод! его въ другой городъ.
Мысль о насаждении культурны х! иентровъ путемъ о т к р ы т !  
высшихъ ш коть въ разныхъ пунктахъ должна быть оставлена и 
по такому еще ео об раж ен т . Нужно принять во внимание вліяніе 
окружающ ей среды: на будущ их! питомцев! школы. Сибирь 
бѣдна культурным):-« работниками изъ среды своихъ сыновъ потому, 
что въ теченіе долга го ряда л ѣ тъ  ея лучш-ія молодыя силы при­
нуждены были искать знаний на чуж бин !. Свыкаясь тамъ съ об­
становкой культурной жизни, сживаясь съ интересами тАхъ горо­
довъ и местностей, куда имъ приходилось уходить съ родины для 
получения высшаго образования, они въ рѣдкихъ случаяхъ возвра­
щ ались обратно. Больш ая часть молодежи оставалась вдали отъ 
родины, отдавая свои знания и силы служенію въ т !х ъ , первона­
чально случайны х! м !стахъ  жительства, съ интересами которыхъ 
она сживалась за годы у ч е н ! .  Объ этомъ можно сожалѣтъ. но въ 
этомъ с л у ч а ! не было и нѣтъ гибели -молодых! силъ. Другого 
нужно ожидать при открытии высшей школы въ некультурном! 
ц ен тр !. Д л я  того, чтобы ш кола съ успѣхомъ могла выполнить свое
назначеніе и дать краю энергичньихъ, бодрыхъ и дѣльныхъ работ- 
лвковъ, ее необходимо устроить въ кулътуркомъ центр+, гдѣ уже 
достаточно развита общественная жизнь, одѣ возникаютъ обще­
ственные и научные вопросы. Только въ такомъ центрѣ студента» 
можетъ найти необходимые импульсы для интереса къ наукѣ, для 
етремленія къ широкому самообразованию, для познанія нуждъ 
и потребностей края, для всего того, что способствовало бы ітодго- 
товкѣ его для общественной плодотворной деятельности. Въ Том 
екѣ  такіе импульсы могутъ быть даны со стороны, цѣлаго ряда 
научныхъ обществъ и организацій, на плодотворную деятельность 
которыхъ указы вается и въ брошюр+ Гл. Ун. 3 . и 3 . Очень не 
много въ этомъ отношен іи учащ аяся молодежь найдетъ въ другихъ 
J ородахъ.
Сохранить ли , однако, Томскъ и въ будущ емъ то значеніе 
культурнаго центра, которое онъ пріобрѣлъ за поел+дніе годы? 
На такой вопросъ отвѣть можетъ быть только положительный. За  
это говорятъ и тѣ выгсшія учебныя заведенія, которыя въ немъ 
сейчасъ имѣются, и въ числѣ ихъ Сибирскіе Высшіе Ж енскіе К ур­
сы и Народный У ниверситета, въ непродолжительномъ времени от- 
крываюшій свои дрери для народныхъ массъ; за это и будущее 
края, которое, безъ оомнѣнія, п ри н адл еж и т, сѣверу, а не югу и 
безводнымъ степямъ Запада Сибири.
Противъ Томска выставленъ еще цѣлы й рядъ возраженій. 
Противники открытая въ  немъ с.-х. учебнаго заведенія говорятъ, 
что „положеніе его въ с.-х. отношеніи неудовлетворительно“ , что 
онъ „находится въ дали отъ земліѳдѣльческихъ районовъ съ наи- 
большимъ хозяйственным,ъ раавитаемъ“ , что „его районъ т тш ч е н ъ  
для с+верныхъ таежныхъ пространствъ, будущность которыхъ не 
близкая“ , что онъ „остался въ сторон+ отъ торговаго и промышлен- 
наго развитая“. Д л я  того, чтобы показать, насколько всѣ эти доводы 
мало обоснованы и не являю тся безспорными, достаточно въ крат- 
кихъ словахъ охарактеризовать Томскъ и его районъ такъ, какъ  они 
рисую тся людямъ, живущ ими и работающимъ въ немъ, и мѣстнымъ 
дѣятелям ъ по землеустройству, переселенію и агрономической 
помощи настеленію.
До проведенія Сибирской жел+зной дороги Томскъ былъ цен­
тромъ сибирской торговли. Онъ распредѣлялъ привозные товары 
между потребительскими рынками Сибири и с тужил ь сборнымъ 
нунктомъ для всего сырья, которымъ Сибирь вела торговлю съ 
Москвою и на ярмарках?, въ Ирби?т. и Нижнемъ-Новгород+. Его 
значеніе торговаго центра основано на географическомъ положе- 
тііи : веякій путь южнѣе Томска приводить къ трудно проходимьгмъ
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скалистым® горам®, сѣверн+е его леж итъ чрез® тайгу и мало до­
ступен® и неудобен®. Обойдя Томск® и оставив® его въ сторонѣ, 
Сибирская дорога нанесла городу большой, но временный 
вред®. Онъ утратил® только значеніе общесибирскаго торговаго 
центра, значеніе же его, как® районнаго центра, не исчезло. Если 
бы он® лежал® и на магистрали, неизб+жно произошло бы то, что 
имѣло мѣсто при настоящих® условіяхъ: въ извѣстныхъ пунктахъ 
вдоль линіи  ж елѣзной дороги должны были -возникнуть, какъ и 
возникли на самомъ дѣлѣ , новые торговые центры для сбора вы- 
возимаго сырья и для складов® привозных® товаров®. Поэтому, и 
при н ап равлен +  дороги черезъ Томск® значительная часть грузовъ 
была бы отъ него отвлечена. Сд+лавъ ненужным® преж ній торго­
вый путь, Сибирская дорога сдѣлана излишним® и преж ній торго­
вый уклад®. Она дала толчекъ торговой эволю ц+ въ краѣ , которая 
до сихъ пор® не приняла определенных® форм® и далека отъ своего 
конца. Вслѣдствіе этого, положеніе Томска въ данный моментъ 
можно считать прочнѣе и солиднѣе, чѣмъ вновь возникших® торго­
вых® центров®, которые до сихъ поръ по своему значение не 
доразвились до значенія Томска. Томску, при настоящем® его поло­
ж е н + , не грозит® подрывом® значенія ни А лтайская дорога, к® 
сооружению которой приступают®, ни Ю жная магистраль, еоору- 
ж еніе которой начнется въ ближайшем® будущем®, так® как® эти 
дороги в® районѣ Томска не вызовут® возникновенія новых® торго­
вых,® центров®, которые могли бы повліять неблагопріятно на его 
грузооборот® и развіитіе промышленной жизни. Иного нужно ож и­
дать въ отнош ен+ Ново-Ыиколаевска и Омска. В® силу этого, едва 
л и  будетъ правильно при данных® условіяхъ воспользоваться при 
выбор+ мѣста для новаго учебна.го заведен+  той картиной торго­
вой жизни края, которая нарисована для характеристики городовъ 
въ брошюр+ Главн. У пр. 3 . іи 3. В® ней не так® много положи- 
тельнаго и установившагося для этого и, наоборот®, очень много 
временнаго и случайна™
Въ смысл+ мѣстныхъ условш  хорошо расположен® Барнаул®, и 
ему, быть может®, слѣдовало бы отдать предпочтете предъ Ом­
ском® и Николаевском®, если бы рѣчь ш ла о нуждах® небольшой 
области, а не о потребностях® всего обширна,го края. Прилегающий 
къ нему район®, по отзывам® спец тлистовъ  сельско хозяйства, 
мен+е всего нуж дается въ и зу ч ен +  и агрономической помощи, так® 
какъ  вся поставка земледѣлія въ немъ бол+е легка и іпаблонна, 
чѣмъ постановка его на с+верныхъ почвах® при имѣющихся здѣсь 
климатических® условіяхъ. Благодарная почва его района, въ слу­
ча)+ достаточна«» количества атмосферных® осадковъ, съ избытком®
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пока вознаграждаешь земліедѣльца за его сравнительно легкій  трудъ. 
Районъ Б арн аула настолько не типиченъ для Сибири и ея ночвъ, 
что для  нуж дъ его можно было бы ограничиться устройсгвомъ 
опытныхъ полей и средней с.-х. школы съ рядомъ низш ихъ на тѣ 
средства, которыя освободятся въ случаѣ открыт!я с.-х. отдѴ&ліенія 
при Технологичеекомъ И нститутѣ въ Томскѣ. Что касается масло- 
дѣ л ія  въ этомъ районѣ и связаннаго съ нимъ животноводства, то 
при возрастающей изъ года въ годъ распаш кѣ земель оно отодви­
гается, какъ можно- судить по статистическими даннымъ, на югъ, 
въ горы, а главнымъ образомъ на сѣверъ, къ Томску и за Томскъ, 
гдѣ для развитія животноводства и молочнаго хозяйства иімѣются 
богатый угодья заливныхъ луговъ и травъ дѣсного района. Под- 
тверж деніе этому можно будетъ найти въ нижеприводимыхъ циф- 
рахъ, характеризую щ ихъ Томскъ въ т оргов омъ отношеніи.
Н ичѣмъ пока не проявили себя ни въ прош ломъ, ни въ на- 
стоящ емъ Красноярскъ, общественная жизнь въ которомъ еще 
теп л и тся  за счетъ все рѣдѣющ аго круж ка золотопромышленниковъ, 
тгродаюпшхъ свои пріиска крупными золотопромышленнымъ ком- 
паніямъ. Климатичесікія условія его очень неблагопріятны. По­
стоянные вѣтры, поднимающіе облака пыли лѣтомъ и размета- 
ющіе ж алкій  снѣговой покровъ зимою, незначительность атмосфер- 
IiuxrI) осадковъ врядъ ли могутъ позволить надлеж ащ ими образомъ 
использовать тѣ 200 десятинъ земли, которыя даетъ городъ, для 
постановки широких'ъ задачи акклиматизаиіи и подбора хлѣбныхъ 
и техническихъ растеній, годныхъ для культуры  на сѣверѣ.
Остался ли  Томскъ действительно въ сторонѣ отъ торговаго и 
промышленнаго развитія? Отвѣтить на этотъ вопросъ могутъ при­
водимым ниже ц и ф р ы 1), которыми попутно исправляю тся данныя 
о торгово-промышленно мъ значеніи Томска у приведенныя въ бро- 
ш юрѣ Гл. Упр. 3 . и 3 . Обіцій грузооборотъ всѣхъ трехъ городскихъ 
станцій Сибирской ж елѣзной дороги въ 1909 году составили 8473 
тыс. пудовъ; хлѣбныхъ грузовъ было вывезено 1000 тыс. пудовъ, 
еливочттаго и русскаго масла 95724 п.
Мяса и дичи было отправлено:
1I Городъ Томскъ, Изд. Сиб. Т-ва Печ. Дѣла. Статья PT. Г. Фрейдина и 
IT. TI. Гавровскаго Торговля и Промышленность.
въ 1908 году 
„  1909 „
.. 1910 „
. . . 15813 п. 
. . . 43445 „




Д и ч и  и птицы было вывезено:
въ 1908 г о д у ................................ 2863 „
„  1909 „    9124 „
„  1910 „    28207 „
Рыбы было доставлено по водѣ:
въ 1908 г о д у ................................ 32000 „
„ 1909 „  .    63000 „
„ 1910 „    72000 „
Цѣнность товаровъ, выработанныхъ только городскими торгово- 
промыш ленными предпріятіям и составила:
въ 1909 г о д у .............................................. .. 5984115 руб.
„ 1 9 1 0  „........ ...................................................  6402920 „
Грузооборота водн'ыхъ путей былъ:
въ 1908 году ................................................  7043 тыс. пуд.
„  1909 „    6816 „  „
„  1910 „     8247 „ „
Въ суммѣ грузооборота водныхъ путей съ грузооборотомъ Си­
бирской дороги былъ:
„  1908 „    14936 „
„ 1909 „    15289 „
„ 1 9 1 0  „     . .  16 612 „
К ъ  этимъ циф рам ъ надо прибавить отъ 4 до 5 милліоновъ п у ­
довъ грузовъ, прибываю щ ихъ въ Томскъ на ш ю тахъ. Всѣ эти циф ­
ры указываю сь, что Томскъ не потерялъ и не теряетъ  значенія 
торгово-промышленна«) центра для сѣвернаго района, къ нему тя- 
готѣющ аго; наоборотъ, его положеніе въ этомъ отношеніи крѣп- 
нетъ и несомнѣнно будетъ развиваться и д а л ь ш е . по м ѣрѣ  того, 
какъ  будетъ къ сѣверу  перем ѣщ аться центръ экономическаго р аз­
витая края , а это неизбѣжно. Поэтому, говорить о томъ, что Томскъ 
остался въ сторонѣ отъ торговли и промышленности, что толчекъ, 
данный сибирскому скотоводству, не оказалъ  вліян ія на. бли ж ай -. 
ш ій  к ъ  нему районъ въ такой категорической форм+, какъ это 
сдѣлано въ брошюрѣ Гл. У пр. 3 . и  3 ., не приходится.
Г оста его торговли и  промыш ленности, можетъ быть, идетъ не 
такъ  быстро, какъ  этого хбтѣлось бы, а медленно, но это завиеитъ 
отъ малаго прироста населенія на сѣверѣ, колонизація котораго
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только начнется. Съ другой стороны, быстро растущ ій  вывоз® м яса, 
сала, кож ъ, масла, птицы указы ваетъ, что экономически! подъемъ 
въ его район+ сказался не въ развитая полеводства, что только 
ухудш ило бы полож ен+ хлѣбнаго ры нка увеличеніем ъ предлож е- 
н ія , а  на р а зв и т +  тѣхъ  отраслей сельскаго хозяйства, д л я  кото­
рых® нѣтъ благопріятны хъ данныхъ въ  степной полос+ и въ раз­
в и т +  которыхъ будущ ее богатство сѣвера. Томску предстоит® не 
въ отдаленном® будущем®, а в® самомъ ближайшем® времени круп ­
ная и  важ ная задача культурнаго завоеван+  той тайги, которая до 
сихъ пор® еще пугает® воображ ен+ людей, ее не видѣвш ихъ и 
не изучавших®. Район® Томска вовсе не безнадежен® для хлѣбо- 
наш еетва, какъ  объ этомъ принято думать и  говорить. За  ним® 
блестящ ая будущ ность для разведен +  льна; онъ имѣетъ всѣ дан­
ный для развитая предприятий по переработкѣ волокнистых® ра- 
стеній и продуктовъ животноводства; его обильные заливные луга 
и сѣнокоеныя угодія, вполнѣ пригодные для развитая луговодства 
и травос+янш , представляю тъ т а к +  благопріятны я у сл о в +  для 
развитая скотоводства и молочнаго хозяйства, равных® которым® 
не найти въ южной и западной Сибири. Этот® район®, какъ  типич­
ный для громадной территоріи  Сибири, нуж дается преж де всего 
въ и зу ч ен + , въ  помощи и поддерж кѣ со стороны спеціалистовъ, в® 
работах® учебно-цюказателъЦа«) опытна«) пол я, селекціонін ой и  
зоотетехнической станций и т. д.
Д ѣйствительно ли  полож ен+  Томска въ сельско-хозяйствен- 
номъ отнош ен+  настолько неудовлетворительно, что высш ей еель- 
ско-хозяйетвенной ш кол+ в® нем® нельзя будет® поставить ни ш и­
роких® задач®, ни важных® и больших® вопросов® для разработки 
и  и зу ч ен + ?  Е сли  при  выборѣ м ѣста д л я  с.-х. учебнаго заведен +  
елѣдуетъ  руководиться интересами небольших® областей, напри- 
м +ръ, степной полосы, то агрономический Институт® съ  преобла­
дающим® изученіемъ полеводства нужно устроить на югѣ, но не 
въ Б арн аул + , а, вблизи К амня, гдѣ им+ю тся л учш ія  клим атическія 
и  почвеніш я у с л о в +  для полеводства, ч+мъ гдѣ бы то ни было в® 
другомъ м ѣст+ . Е сли же вопросъ ставится ш ире, и рѣш ить его 
нужно съ точки зрѣн ія  интересов® всего края , то в® Сибири нельзя 
найти такого м ѣста, которое было бы центральным® и годным® дл я  
оиытовъ со всѣм и культурами. Д л я  того, чтобы выяснить бол+е 
опредѣленно, гдѣ учреж ден +  высш ей с.-х. ш колы будет® наибо- 
лѣ е  ц+лесообразнымъ, нужно разсм отрѣть главн+йигія отрасли  
сельского хозяйства отдѣльно.
Въ отнош ен+ научно-опытной постановки лѣсного дѣ ла Томск® 
съ  его районом® находится въ исключительно благопірятных® уело-
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віяхъ, подобныхъ которымъ н+тъ на всей территоріи Западной Си­
бири. Отнесеніе Омска къ лѣсостепенному району является про­
сто какимъ-то недоразумѣніемъ. Лѣоистость той пустыни, которая 
на западъ отъ Омска простирается до линіи КоЕчетавъ-Тюка- 
линскъ, на югѣ захватываешь сѣверъ Семипалатинской области и  
на востокѣ доходитъ до Каинокаго уѣзда Томской губерніи, со­
ставляетъ всего 2— 3 °/оі. Изученіе и постановка лѣсноіт) дѣла на сѣ- 
верЬ за с л у ж и в а е т  самаго серьезна«? вниманія. Л ѣсъ Томскаго 
уѣзда очень мало по своимъ качествамъ уступаетъ пермскому, 
сухъ и легокъ, что и при существуюпціхъ тарифахъ, даетъ ему воз- 
можность выдерживать дальній транспорта. Его хорошія качества 
оцѣнены уж е лѣооторговцами, и спросъ на него превосходить во 
много разъ то, что можетъ быть предложено въ данный моментъ на 
рынкѣ. Н а ряду съ вопросами разработки готовой древесины здѣсь 
возн и к аю т  вопросы объ осуш еніи заболоченныхъ грунтовъ подъ 
лѣсам и, о сдвигѣ лѣсоівъ на почвы худш ихъ качествъ, о цѣлесо- 
сбразномъ использованіи оовобожденныхъ изъ подъ нихъ тгочвъ 
и т. д.
Съ точки зрѣн ія  проблеммъ почвов/ѣцѣнія Томскій районъ яв­
ляется  чрезвычайно важнымъ. Томскъ находится въ полосѣ под- 
золистыхъ почвъ, которыхъ въ Сибири около 84%  отъ всей пло­
щ ади, пригодной для заселенія. Эти почвы представляютъ наи- 
болъшія трудности для сельско-хозяйственной культуры, и нужно 
самое близкое и  внимательное изученіе ихъ для того, чтобы до­
биться практическихъ выводовъ, имѣюіцихъ важное, краевое зна- 
ченіе, въ сравненіе съ которымъ не м о ж е т  идти изученіе степ­
ной полосы юга съ такимъ количествомъ атмосферныхъ осадковъ, 
которое колеблется около возможна«) для  с.-х. культуры мини­
мума.
Въ отношеніи животноводства и связанна«) съ нимъ молочнаго 
хозяйства преимущ ества такж е за сѣверомъ, куда оно переносится 
въ послѣднее время естественнымъ образомъ. Періодически повто­
ряющиеся недороды и  неурож аи кормовъ на югѣ расш аты ваю т 
хозяйства, опирающаяся тамъ на эти отрасли р.-х. деятельности 
Пять-шесть лѣ тъ  развиваются и крѣпнутъ  крестьянскія хозяйства; 
нерѣдко въ нихъ насч и ты ваю т по 10— 15 головъ рогатаго скота, 
и все это внезапно, при засухѣ и бездождіи, спѣш но и за без- 
цѣнокъ распродается вслѣдствіе недостатка кормовъ. Н а сѣверѣ 
так ія  хозяйства болѣе обезпечены обиліемъ травъ и  с|ѣна и и м ѣ то т  
благопріягныя данныя для непрерывна го развитая и  роста. К ъ 
этому нужно прибавить возможность ислолъзоваш я громадныхъ 
заливныхъ луговъ, достигающихъ по Оби пятидесятиверстной тли-
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рины, для развитая луговодства, и  обиліе земель для развития тра- 
госѣянія.
Пчеловодство такж е типично для Томскаго района и постепен­
но распространяется на сѣверъ.
Въ отношеніи полеводства Томскій районъ такж е имѣетъ важ ­
н а я  преимущ ества. Мысль, чгго Томскъ находится на гр а н и ц ! 
возможной культуры хлѣбовъ, крайне ошибочна. У ж е и въ данное 
время во в с !  стороны отъ Томска и м !ю тся значительныя запаш ки 
хл!бовъ . Б лиж ай ш іе  къ нему районы являю тся преж де всего пита­
тельными пунктами Томскихъ мукомольныхъ мельницъ. Вывозъ 
муки изъ Томска по жел!зню й дорог! и воднымъ иутям ъ въ 1910 
году составлял! 1179 тысячъ пудовъ, и  вся эта м ука <вм!ст! съ  тою, 
которая пош ла на удовлетворение потребностей населенія Томска 
и его окрестностей, получена главнымъ образомъ изъ зерна, до- 
ставленнаго селеніями къ с!веро-востоку отъ него и Ш егарскимъ 
райономъ л !в а го  берега Оби. Въ настоящ ее время культура х л !-  
бовъ находится и  въ Нарымскомъ к р а ! ,  встр !чается  въ разныхъ 
м !стах ъ  громадной л !сн о й  полосы и  очень энергично выдвигается 
все дальш е къ сіѣверу. К акъ указывалось д !ятел ям и  м !стной  агро­
номической организаціи на совм!стномъ сов!щ ан іи  съ  Сов!тской 
комиосіей, все то, что культивируется въ  Б а р н а у л ! , можно куль­
тивировать и  въ Т ом ск!, но не обратно». Въ силу этого О.-Х. Инсти­
т у т !  въ Томск!» можетъ »обслуживать • интересы юга, но такая за­
дача неиодсилъна Институту, открытому въ Б а р н а у л ! . Въ Том­
ском ! р ай о н ! и въ настоящ ее время зас!ваю тся рожь, овесъ, п ш е­
ница и ячмень, посл !дн ій  даж е н&жныхъ сортовъ, пригодны х! 
для ц !л е й  п и воварен !. Климатичѳокія и  почвенныя условия его 
благопріятны такж е для разведенія льна, дл я  культуры кормо- 
выгхъ растеній и  травос!ян ія , и  въ этомъ отноіиеніи онъ несравнен­
но удобн!е юга. Высш ему учебному заведению с.-х. специальности 
въ Томскомъ р ай о н ! предстоять бол !е  серьезным и важ ны я зада­
чи, ч !м ъ  О.-Х. Институту на ю гѣ.Какъ на одну изъ тіакихъ задачъ, 
можно указать на созданіе путемъ отбора и  акклим атизацш  та­
кихъ сортовъ, которые были бы приспособлены къ подзолистым! 
почвамъ и клим атическим ! условіямъ с!вернаго  района. Съ дру­
гой стороны, именно яаселеніе с!верн ы хъ  районовъ, единственно 
остаю щ ихся свободными для далън!йш ей колонизации, будетъ бо- 
л ѣ е  всего нуж даться въ агрономической помощи и сов !тахъ  ком­
петентны х! спегцалистовъ, а не населеніе южныхъ областей, г д !  
зем л ед !л іе , какъ было отм !чено уж е выше, болѣе шаблонно и  
легко и не требуетъ ни болынихъ знаній, ни особаго у м !н ія . Т а­
кимъ образомъ, районъ Томска находится въ очень благоприятных!
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услов+ хъ  для научно-опытной постановки и разработки вопросовъ 
и  полеводства, и л+соводства, и скотоводства. Въ этомъ отнош ен+ 
■еъ нимъ едва могутъ идти въ сравненіе районы спорящих® между 
собою городовъ. Важно отмѣтить, кромѣ сказаннаго, и то, что юж­
ный районъ для и+ лей  колонизацш  и переселен+  нужно считать 
уж е исчерпанным®, если не стать на путь дальнѣйш аго земель­
на«) стѣсненія и старожилов®, и новоселов®. Единственным® и 
естественным® фондом® дл я  дальнѣйш ей колонизацш  края и об­
разован +  въ немъ поселен+  остается лѣсная, сѣверная полоса. 
Н ѣ тъ  нужды говорить в® д а т о й  запискѣ о том®, какова должна 
быть организацш  для успѣш ной колондааціи сѣвера, но необходи­
мо отмѣтить, что переселенческое управленіе, почти исчерпав® 
запасы  земель южной, обратилось къ изслѣдованію с+верной, лѣс- 
ной полосы. Тѣ почвенныя и ботаническ+ экепедиціи, которыя 
минувшим® лѣтомъ были направлены в® этот® районъ, тѣ вопро­
сы корчеван+  и  опыты съ предложенными для этой цѣли маш и­
нами, опыты выжиганія, вы травливай+ и  т. д ., которыя производи­
лись лѣтомъ, вполнѣ ясно указывают®, что настала пора колони- 
зац іи  с+верной полосы. Б езъ  особой натяж ки и  преувеличен+  
можно сказать, что этими экспедиц+м и и опытами уж е положено 
начало С.-Х. учебному заведенію в® сѣверном® районѣ. К ъ  его 
прямым® и ближайшим® задачам® должны быть отнесены вопро­
сы  подготовки этого района подъ сельско-хозяйствеиную культуру, 
вопросы корчеван+ , осуш ен + , установлен+ системы полеводства, 
выбора подходящих® и стойких® культур®, акклиматизацш  особо 
цѣнны хъ культур®, изученіе мѣстныхъ породъ скота, указа,ніе 
м ѣръ для введен+ улучшенных® породъ мясного скота въ одномъ 
сдучаѣ , молочнаго въ другомъ и т. д .
Задачи будущ ей q.-x. школы, призванной обслуживать инте­
ресы всего огромнаго края, так® ш ироки и велики по объему, что 
особо важное значевіе пріобрѣтаетъ вопросъ об® организацш  при 
ней учебно-показательных® и  опытных® уч реж ден+ . Насколько 
удалось в ы я с т т ь  и освѣтить этот® вопрос® на совѣщ аніи съ пред­
ставителями мѣстныхъ заи н тереооваты хъ  учреж ден+ , наиболѣе 
целесообразной и желательной представляется такая органи зац +  
ихъ. Въ непосредстветом ъ оосѣдствѣ съ  городом®, насколько мож­
но ближе къ  нему, чтобы студенты возможно чащ е могли посѣщ ать 
и  имѣть практику, должны находиться опытное поле и  ферма. Го­
родское У правленіе Томска даетъ участок® въ 500 десятин® въ 
случаѣ  самостоятельна«), отдѣльнаго И нститута, и  30 десятин® в® 
случаѣ  уч реж ден +  селъско-хозяйственнаго отдѣленія при Техно­
логическом® Институт+. Н ельзя сомн+ваться, однако, что Город­
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ское У правленіе, если то будетъ признано необходимыми, и въ  
этомъ, послѣднемъ случаѣ  отведетъ участокъ въ 500 десятинъ для 
устройства опытныхъ поля и  фермы, вообще ж е говорить о размѣ- 
рахъ  участка пока преждевременно, такъ  как ъ  это будетъ за- 
висѣть отъ количества и  разнообразія культуръ, съ  которыми бу­
дутъ  производиться опыты.
Необходимо, затѣмъ, имѣть участокъ для  опытнаго поля южнѣе 
Томска. И зъ участковъ, вполн+ пригодныхъ для  этой цѣ ли , кото­
рые могли бы быть даны Главнымъ Управ,леніемъ 3 . и 3 ., или  Ka- 
бинетомъ ЕГО ВЕЛИ ЧЕСТВА  ГО СУ Д А ГЯ ИМ ПЕГАТОГА, или 
П ереселенческвмъ У правленіемъ, можно указать на слѣдую щ іе.
1 ). У частокъ въ 200 десятинъ, находящейся въ 40 верстахъ 
оть Томска къ  югу и  въ 10— 12 верстахъ отъ станціи Меженинов- 
ка  въ Сѣверно-Алтайской дачѣ , представляю щ ій оброчную стаіыо 
У правленія 3 . и  3 . Участокъ вполнѣ пригоденъ для полеводства,
2 ). У частокъ около К амня въ 500 десятинъ изъ земель К аби­
нета ЕГО ВЕЛИ ЧЕСТВА  для устройства учебно-показательнаго 
поля въ черноземной полос+.
3 ) . У частокъ въ М аріинскомъ уѣздѣ , на границѣ съ Енисей­
ской губерніей, въ такъ называемой Задудецкой степи, предназ­
наченный д л я  отвода подъ частное коннозаводство. Онъ находится 
въ 210— 220 верстахъ отъ Томска и  въ 40 верстахъ отъ ж елѣзной 
дороги, заключаешь 4800 дес. земли, изъ которыхъ удобной до 4000 
десятинъ. Изъ него могъ бы быть вы рѣзанъ подходящи! участокъ 
для опытно-показательнаго поля. Находится участокъ въ веденіи 
Переселенческаго У правленія.
4 ) . У частокъ въ томъ ж е районѣ въ Енисейской губерніи, на 
границ+ ея съ М аріинскимъ уѣзідомъ, такъ назымаемый Дворников- 
скій участокъ, въ 4000 десятинъ, изъ которыхъ могъ бы быть вы- 
рѣзанъ участокъ для опытнаго поляі. Незначительное разстояніе 
этихъ участковъ отъ Томска не можетъ представить затруднений 
для  лѣтнихъ  практическихъ анятій.
У казанная организація учебно-опытнъгоь учреж деній для С.-Х. 
И нститута является необходимой потому, что при почти иолномъ 
отсутствіи частно-влацѣльчеокихъ хозяйствъ въ Сибири, всѣмъ 
студентамъ для  практики  приходилось бы уѣзж ать за предѣлы ' ея, 
т. е. на другая почвы, въ д ругія  клим атическія условія, въ хозяй­
ства съ другими культурам и и т. д.
И зъ имѣній, которыми можно бы воспользоваться въ самой Си­
бири, при согласіи на то владѣльцевъ, можно назвать очень немно­
го, а именно, имѣніе Чевелева въ М аріинскомъ уѣзц ѣ , Горохова, 
б л ж ъ  Б ерска, А лексѣева въ Енисейской губерніи на границ+ съ 
М аріинскимъ уѣздомъ.
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Въ качеств! участковъ дл я  опытныхъ полей могли бы быть 
такж е использованы заготовленные для нихъ Переселенческимъ 
У правленіемъ участки по 180 десятинъ; на одномъ изъ такихъ уча­
стковъ организовано уж е Купинское опытное поле.
Въ преды дущ ем ! неоднократно, хотя и ©скользь, приходилось 
говорить о томъ, что въ с л у ч а !  откры тія c.-xj. о т ц ѣ л е т я  при Tex- 
нологйческомъ И н сти тут! въ Т ом ок!, может ъбыть получена зна­
чительная экюномія средствъ Государственна™  Казначесгва, а въ 
одномъ м ! с т !  указывалась даж е п р и м !р н ая  сумма въ 
на рублей . B e !  иодобныя разсуж денія, если они не подкр!плены  
цифрами, всегда каж утся мало в!роятны м и, мало обоснованными, 
построенными на неизв!стны хъ данныхъ. Д л я  того, чтобы исклю­
чить возможность сом н !н ія  въ такой экономіи, чтобы еще р !зч е  
подчеркнуть преимущ ества такого проекта, составлены:
a) примѣрныйучебный планъ новаго отд!лен ія ;
b) предварит ельная  с м !т а  на устройство и  оборудованіе н уж ­
н ы х ! дл я  него учебно-вспомогателвныхъ учреждений;
c) предварит ельная  о м !та  штатнаго отпуска суммъ, необходи­
м ы х! на учебно-хозяйственвыя нужды отд !лен ія .
При составлен'и учебнаго плана сельско-хозяйственнаго отд!- 
л ен ія  съ л !сн ы м ъ  подъотдѣломъ были приняты  во внимание учебные 
планы н программы Ново-Алексанровекаго И нститута Сельского 
Хозяйства и  Лфооводства, Московскаго Сельско-Хозяйствевнаіо Ин­
ститута и  Л !сн ого  Института въ П етербург!.
Переходя къ указанію перечня предм етов! преподавания и оп­
р е д е л е н !  числа профессоровъ и преподавателей, необходимо с д е ­
лать сл!дую щ ее зам !чан іе . Число проф ессорских! каѳедръ мо- 
ж етъ показаться нреувеличеннымъ. Это сделано не случайно, но 
съ ц !лью  не перегруж ать ихъ исключительно учебной работой; о 
значеніи этой м !р ы  говорилось уж е выше. Сибириь съ  ея богат­
ствами и проявлениями экономической жищіи почти не изучена и 
не обсл!дована. Чуть не каж ды й годъ приносить открытая, случай­
ный, подчасъ, быть можетъ, нев!рн ы я, но они либо повергаю т! въ 
уныніе, либо родятъ рой радужныхъ надеждъ на будущее края. 
Р а с ц в !т ъ  края  зависитъ отъ изучения почвъ, климата, раститель­
ности, животнаго царства и минеральныхъ богатствъ его-, въ чемъ 
профессорам! будущаго отдѣленія придется играть первенствую­
щую роль. Ho если профессорской коллегіи не ставить ш ироких! 
задачъ въ этомъ направлении, то само собой разум !ется , что сумма 
штатнаго отпуска на личный составъ можетъ быть н!сколько умень-
ЮѲНбІ.
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Перечень предметовъ сельско-хозяйственнаго отдѣленія агроно- 
мическаго подъотдѣла.
1. Богослов
Читается профессором® Университета и преподавателем® Ин­
ститута. Студенты с.-х. отд. будут® слуш ать общій курсъ.
2. Основы математики и механики.
Въ курсѣ  кратко и сжато должны налагаться основы матема- 
тическаго анализа, аналитической геом етр+ , механики точки и 
неизмѣняемой системы. Преподававіе можетъ быть поручено од­
ному изъ наличных® профессоровъ или  преподавателей Институ­
та. Считая 3 часа лекц ій  и  1,5 час. практическихъ зан я т+ , потре­
буется на оплату преподавай+ 3 X  3 0 0 + 1 ,5 X 2 0 0  .......... 1200 р .
3.Неорганическая хим ія.
И мѣется два курса. Въ учебный планъ может® быть введенъ 
тотъ или  другой. Д л я  руководства практическими занятіями нуж­
но пригласить одного лаборанта съ окладомъ въ  ...............  1200 р .
(И мѣется три лаборанта).
4. Ф изика.
Читается профессором® Института; студенты с.-х. отд. будутъ 
слуш ать общій курсъ. Д л я  руководства практическими занятіями 
нужно пригласить одного лаборанта съ окладомъ въ . . . .  1200 р.
(И м ѣется два лаборанта).
5.Н изш ая геодезия.
И мѣется два курса. Въ учебный планъ можетъ быть введенъ 
тотъ или  другой. Д л я  руководства практическими занятіями въ 
кабинет+ нужно пригласить одного лаб.-та съ одладомъ въ  1200 р-
(И м ѣется два лаборанта).
6'. Зоология
Д л я  преподаванія зоологіи учреж дается одна каѳедра съ  двумя 
профессурами. Н а профессоровъ будетъ возложено ч т е т е  курсовъ 
зоологіи, энтомолог+, прикладной зоологіи, физіологіи животныхъ, 
анатоміи и -гистолог+ домашних® животныхъ. 2 профессуры.
Д л я  руководства практическими занятіями в® кабинетах® нуж ­
но пригласить двух® ассистентов® съ окладами в® 1500 и 1200 
рублей ...............................................................      2700 р .
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7. Ботаника.
Д л я  преподаванія ботаники учреж дается одна каѳедра еъ дву­
мя профессурами. Н а профессоровъ будетъ возложено чтеніе ана- 
томіи, морфологіи и  систематики растеній, физіологіи растеній, 
фитопатологіи и  бактеріологііи. 2 профессуры.
Д л я  руководства практическими занятьями нужно пригласить 
одного лаборанта съ окладомъ въ ........................................  1500 р.
(Второй а с с и с те н т  им ѣ ется).
8. Законовѣдѣніе.
К урсъ читается преподавателемъ по найму, црофессоромъ Уни­
верситета.
9. Политическая экономія и статистика.
Въ Институт+ читается курсъ 2 годовыми часами. Потребуется 
раеш иреніе курса до 4 годовыхъ часов®). Дополнительное возна- 
граж деніе ( 2 x 3 0 0 )  .......................................................................  600 р.
10. Іеолоігя и минералоіія.
Въ Институт+ три профессуры. Въ учебный пла.нъ оельско-хо- 
зяйетвеннаго отдѣленія м о г у т  быть введены курсы по этимъ пред­
м етам и  читаемые для  студентовъ химическаго отдѣленія (3,5 го­
довыхъ ч а с а ) . Д л я  веденія практичеекихъ занят)й нужно пригла­
сить одного лаборанта съ окладомъ въ   1200 р.
(И мѣется три  лаборанта).
11. Аналитическая химія.
Д л я  руководства практическими занятіями нужно пригласить
одного лаборанта съ  окладомъ въ ........................................  1500 р.
(И м+ется два лаборанта).
12. Метеорологія съ
К урсъ м о ж е т  быть поручень одному изъ  наличныхъ препода­
вателей Института. Н а вознагражденіе за чтеніе (1 годовой часъ) 
и руководство практическими занятіям и (1 часъ въ семестръ) 
(3 0 0 + 1 0 0 )     400 р.
13. Энциклопедія прикладной механики.
Ц ѣль курса—-дать основныя овѣдѣнія по сопротивленію мате- 
pi аловъ, прост+йш имъ деталямъ, механизмамъ и двигателямъ въ
ігримѣненіи къ сельско-хозяйственному машиностроенію. Чтеиіе -
'•* " •
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курса можетъ быть поручено одному изъ пяти  наличны х! пор- 
фессоровъ или одному изъ преподавателей съ вознагражденіемъ 
(4 X 3 0 0 )     1200 р.
На оплату руководителей графическими работами въ чертеж- 
ныхъ ( 4 X 2 0 0 )    800 р.
14 . ІІочвовѣдѣніе въ связи съ агрономической и ученіемъ
объ удобреніи.
Д л я  преподаванія почвовѣдѣнія учреж дается каѳедра— про­
ф ессура. 1 профессоръ.
Д л я  руководства практическими занятиями нужно пригласить 
одного лаборанта съ окладомъ въ   1500 р.
15. Строительное искусство.
Ч итается два курса. Студенты селъско-хозяйственнаго отдѣленія 
будутъ слуш ать общ ій курсъ  со студентами химическаго отдѣлзенія. 
(3 гоцовыхъ ч аса).
16. Гидрот ехника.
К урсъ  читается и будетъ слуш атся совмѣстио со студентами 
химическаго отдѣленія. (1 годовой ч асъ ). На вознаграждение за 
руководство графическими работами въ чертежной потребуется 
(2 X 2 0 0 ) .  400 р.
17. Землед
Д л я  преподаванія зем ледѣлія учреж дается 1 каѳедра съ  дву­
м я профессурами: общаго и частнаго зем ледѣлія. 2 профессуры.
Д л я  руководства практическими занятіями нужно пригласить 
двухъ ассистентов! (1 5 0 0 + 1 2 0 0 )  .........................................  2700 р».
18. Зоотехнія.
Д л я  преподаванія зоотехніи учреж дается 1 каѳедра съ двумя 
профессурами. 2 профессора.
Д л я  руководства практическими занятіями нужно пригласить 
двухъ ассистентов! (1 5 0 0 + 1 2 0 0 )    2700 р.
19. Бактеріол
Чтеніе этого курса будетъ возложено на одного изъ профессо­
р о в ! отдѣленія.
20: Плодоводство и  огородничество.
Преподаваніе этого предмета можетъ быть возложено на одно­
го изъ преподавателей будущ аго отдѣленія съ вознаграждением!
•его по числу часовъ лекц іи  и практическихъ занятая 
( 2 X 3 0 0 + 2 X 2 0 0 ) ................................................... , .......................  1000 р.
21. Исторія сельскохозяйственной культуры и
Преподаіваніе можетъ быть поручено одному изъ младших® 
преподавателей будущаго отдѣленія съ вознагражденіемъ его по 
числу часовъ лекц ій  ( 1 X 3 0 0 ) ......................................    300 р.
22. Общественная
Чтеніе такого курса для Сибири, съ  ея своеобразным® строем® 
сельского хозяйства, очень желательно. Оно можетъ быть поручено 
одному изъ преподавателей будущаго отдѣленія съ  вознагражде- 
ніемъ его по числу часовъ лекц ій  ( 1 X 3 0 0 ) .......................   300 р.
23. Ветеринария
Д л я  преподаванія учреж дается каѳедра-профессура*. Н адлеж а­
щ ая постановка этого предмета для Сибири имѣетъ особо-важное 
злачен+ , чѣмъ и объясняется учрежденное профессорской дол1 
ж ности   1 профессоръ.
Д л я  руководства занятіям и нужно пригласить одного ассистен­
т а  съ окладомъ въ ................    1200 р.
24. Энциклопедія лѣсоводства.
Д л я  преподаванія лѣеоводства спеціалъно на сельскю-хозяй- 
етвенномъ отдѣленіи учреж дается каѳедра— профессура. 1 проф.
Д л я  руководства практическими занятіями нужно пригласить 
одного' ассистента еъ  окладомъ въ    1500 р.
25. Луговодство.
П реподавай+ этого предмета можетъ быть поручено одному изъ 
преподавателей будущаго отдѣленія съ  вознагражденіемъ по чи­
слу  часовъ занятій ( І Х 3 0 0 + І Х 2 0 0 )   500 р.
26. Селъско-хозяйст венаягпехнологія.
Отдѣлы этого курса будутъ прослуш аны оовмѣстно со студен­
тами химическаго отдѣленія.
2 7 . Селъско-хозяйственная экономія и статистика и сельско­
хозяйственное законовѣдѣніе.
Д л я  преподаванія этого предмета учреж дается каѳедра— про­
ф ессура. 1 профессор®.
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28. Ученіе о сельско-хозяйственныхь машинахъ и
Д л я  преподаванія этого предмета учреж дается каѳедра-профес- 
Cypa4. 1 профессоръ.
Д л я  руководства практическими занятіями нужно пригласить 
одного ассистента съ  окладомъ въ  ......................................  1200 р.
29.Молочное дѣ.іо
К урсъ можетъ быть прослушшгь совм+стно со студентами хи­
мическаго отдѣленія. Въ будущем+, однако, можетъ встретиться 
необходимость въ порученіи этого курса особому лицу, спеціально 
занимающемуся этимъ д+ломъ. Въ Томск+ это вполнѣ осущ естви­
мо при наличности молочно-хозяйственной лабораторіи. Д л я  воз- 
награж денія такого лиц а потребуется ( I X 3 0 0 + 1 X  200) 500 р .
30 . Мукомольное дѣло.
Чтеніе этого кратка«) курса можетъ, быть поручено одному изъ 
преподавателей механическаго отдѣленія съ  вознагражденіемь его 
по числу часовъ лекц ій  ( 1 X 3 0 0 ) .................................. 300 р.
31. Холодильное дѣло.
Въ институт+ читается необязательный курсъ. Д л я  студентовъ 
сельскохозяйственна«) отдѣленія онъ долженъ войти въ учебный 
планъ въ качеств+ обязательна«) съ  вознагражденіемъ преподава­
теля по числу часовъ лекцій  (2 X 3 0 0 )    600 руб.
32. Рыболовство и
Сообщеніе основныхъ свѣдѣній по этой отрасли народнаго хо­
зяйства, имѣющаго большое значѳніе для Сибири, представляется 
очень желательньш ц. Преподаваніе можетъ быть поручено одному 
изъ преподавателей будуіцаго отДІѵкчіія съ вознагражденіемъ его 
по числу часовъ лекцій  (1 годовой часъ)   300 руб.
33. Промышленное птицеводство.
Чтеніе этого курса можетъ быть поручено одному изъ препода­
вателей отд+ленія съ вознаграждешемъ (1 x 3 0 0 )  . . . .  300 руб.
34. Пчеловодство.
Этотъ отдѣль зоотехніи играетъ видную роль въ хозяйств+ на- 
селенія. Преподаваніе его можетъ быть поручено одному изъ пре­
подавателей будущаго отдѣленія съ вознаграждеиіемъ за полуго­
довой часъ въ   150 руб .
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35. Шелководство.
Преподаваніе этого предмета можетъ быть поручено одному 
изъ преподавателей отдѣленія. Уроженцы Закавказья и Т урке­
стана имѣютъ право поступлеш я въ И нститута безъ конкурса и  
изученіе ими этого дѣ ла можетъ представить большой интересъ. 
1 полугодовой часъ .....................................................................  150 руб.
36. Черченге по сельско-хозяйственному машиностроенію.
Н а вознагражденіе руководителей графическими работами въ 
чертежной потребуется (4 X 2 0 0 ) ......................................... 800 руб.
37. Новые языки.
Преподаватели новыхъ языковъ имеются.
Въ указанном! перечнѣ перечислены всѣ предметы, которые 
должны войти въ учебный планъ сельско-хозяйственнаго отдѣле- 
н ія по агрономическому подъотдѣлу. Д л я  обезпеченія преподава­
ния по этому подьотдѣлу потребуется учрежденіе 13 профессор- 
снихъ должностей и  16 должностей лаборантовъ и ассистен­
тов!.
Д л я  лѣсного подъотдѣла потребуется учрежденіе еще 3 про­
ф ессорских! должностей и 3 должностей ассистентов!, а  всего для 
отделения съ двумя подъотдѣлами нужно будетъ 16 профессоров! 
и 19 ассистентов!. Московски! Сельско-хозяйственный И нститута 
им ѣета при двухъ отдѣленіяхъ 22 профессора, 4 преподавателей, 
3 лекторовъ и 40 ассистентов!.
Ново-Алвксалдровскій И нститута Сел. Хоз. и Лѣсоводства, 
имѣюіцій задачи, совершенно аналогидныя проектируемому от­
д е л е н ! ,  имѣетъ 23 профессора, 5 преподавателей и 21 ассистента.
Считая въ числѣ 13 профессуръ 8 ординарных! профессоровъ 
(8 x 4 5 0 0 )  и 5 экстраординарны х! (5 X 3 0 0 0 ), потребный от- 
пускъ средствъ определится въ .......................   51000 руб.
Д л я  выдачи содержания 8 лаборантамъ высшего оклада 
(8 X 1 5 0 0 ) и  8 низшего (8 X 1 2 0 0 ) потребуется . . . .  21600 руб.
Н а вознагражденіе преподавателей по числу часовъ лекцій  и  
руководства графическими работами .................................. 9800 руб.
Всего на личный составъ по учебной части агровомическаго 
подъотдѣла потребуется   82400 руб.
Лѣсной подъотдѣлъ.
Студенты этого подъотдѣла будутъ слуш ать лекціи  по ряду 
предметов® совмѣстно со студентами огрономичеекаго подъотдѣла.
Таковы: богословіе, математика и механика, неорганическая 
химія, физика, низш ая геодезіл, зоологія, ботаника, общее законо 
вѣденіе, политическая эконом+ и статистика, м инералог+  и  гео­
л о г+ , органическая химія, метеоролог+, бактеріологія, обществен­
ная агроном+, почвовѣдѣніе, строительное искусство, гидротех­
ника, плодоводство и  огородничество, луговодство', исторія сельско­
хозяйственной культуры и лѣсного дѣла, энциклопедія прикладной 
механики, прикладная зоолог+, новые языки.
Кромѣ того, спеціальные курсы.
38. Лѣсоводс
Д л я  преподавай+ потребуется учрежденіе каѳедры съ двумя 
профессурами. Н а профессоров® будетъ возложено чтеніе ученія о 
л ѣ с ѣ , ученія о воспитан+ и возобновлен+ лѣ еа, ученіе о лѣсокуль- 
турномъ м атеріалѣ и спещальных® культурах®, степное лѣеовод- 
стіво и искусственное лѣсоразвеценіе, лѣсоохраненіе— 2 профессора.
Д л я  руководства практическими занятіями нужно пригласить 
2 ассистентов® съ окладами 1 въ 1500 р. и 1 въ 1200 р.— 2700 р.
39. Лѣсоу с тройство и лѣсная таксация
Д л я  чтенш этого курса учреж дается каѳедра-профессура— 1 проф.
Д л я  веден+  практическихъ занятій нужно пригласить 1 асси­
стента .............................................................................................  1500 руб.
40. Лѣсоуправленіе и лѣсные законы.
Чтеніе этого курса можетъ быть возложено на одного ив® про­
фессоров® отдѣленщ.
41. Энциклопедия- сельскою хозяйства.
Чтеніе этого курса, въ котором® будутъ излагаться основныя 
-свѣдѣнія по частному земледѣлію и зоотехніи, можетъ быть воз­
ложено на одного изъ профессоровъ отдѣленія.
4,2. Лѣсмая с
Чтеніе этого предмета можетъ быть поручено одному изъ про­
фессоров® отдѣленія.
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Этотъ отдѣлъ технологии органическихъ веществъ можетъ быть 
прослуш анъ совмѣстно со студентами химическаго отд Fueiiiя.
44. Лѣсная механическая
Этотъ курсъ  читается подъ названіемъ „технология дерева“ и 
можетъ быть прослуш анъ совмѣстно со студентами сущ ествую ш ихъ 
отдѣленій.
45.Географическое распространенлѣсчыхъ ъ.
Чтеніе этого курса  можетъ быть поручено одному изъ препода­
вателей подьотдѣла съ вознагражденіемъ по числу часовъ 
(2 X 3 0 0 )  .................................... ....................................................... 600 руб.
46. Біолопялгьсныхъ звѣрейи птивь связи съ охотовѣдѣніемъ..
Чтеніе этого курса  мож етъ быть поручено одному изъ препода­
вателей ш дъотдѣ ла. Преподаваніе такого курса для Сибирскаго 
лѣсного подъотдѣла нужно признать не только ж елателй щ м ъ , но 
и  необходимыми Н а вознагражденіе потребуется ( 2 X 3 0 0 )— 600 р.
47. Инженерное
Чтеніе этого предмета, главными частями котораго являю тся 
дренаж ъ и орошеніе, можетъ быть поручено одному изъ препода­
вателей И нститута съ вознагражденіемъ его по числу часовъ лек- 
ііій  (2 X 3 0 0 ) ...... . . ........................................................................  600 руб.
48. Графичскіяаботы.
Н а іюзнагражденіе руководителей графическими работами 
потребуется (8 X 2 0 0 )  ..................  •........................ 1600 руб.
Такимъ образомъ, дл я  лѣсного подъотдѣла на содержание лич- 
наго состава по учебной части потребуется:
2 должности ординарнаго профессора .......................  9000 руб.
1 должность экстрасрдтш рінаго .................................. 3000 руб.
2 должности ассистентовъ вы сш аго о к л а д а ................ 3000 руб.
1 должность ассистента низш аго о к л а д а ..................  1200 руб.
Н а вознагражден іе преподавателей по числу ча­
совъ лекц ій  и руководства граф, работами . . . .  3400 руб.
Всего ..............  19600 руб.
4 3 ■ Лѣсная химическая технологія.
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Личный составъ по учебной части всего отд)клешя съ обоими 
подъотдѣлами потребуете.   102000 руб.
Кромѣ того,
Д екану о т д е л е н !  ..............................................................  900 руб
Секретарю отдѣленія   300 руб
Метеорологу-наблюдателю (кварт, нат.)   1200 руб
Н а содерж аніе 2 сти п ен д іато в ъ ...................................... 2400 руб
Добавочныхъ проф ессорам! за завѣдываніе опыт­
ными полемъ, фермой и лѣоной дачей   1500 руб
П омощ никам! завѣдующ ихъ     3600 руб
Садовнику ..................................................................    1200 руб
Н а вознаграждение профессоров! и  преподавате­
лей  за руководство лѣтней практикой   3000 руб
Помощнику библіотекаря   600 руб
Н а усиленіе ш тата канцелярии п и с ц а м и   600 руб
Итого по учебной и  административной частямъ . .  11730 руб.
Хозяйственные расходы .
Н а усиление ш татнаго отпуска, лабораторіямъ (не­
органической и органической химіи, физики, 
минералогіи еъ  геологіей, сельско-хозяйствен- 
ной т ех н о л о г! и  геодезическаго кабинета) . .  3000 руб
Н а содержаніе кабинетов! отдѣленія   12000 руб
Н а оодержаніе л а б о р а т о р !  качественна«) анализа
и  фвзико-химіи   4000 руб
Н а содержание опы тны х! фермы, поля и дачи . . . .  10000 руб
Н а библіотеку ............................................................
Н а учебныя п о с о б ! .....................................................
Н а лѣ тн ія  з а н я т !  и практику ..........................
Н а отопленіе, освѣщ еніе и водоснабжение кор­
пуса ........................................... ................................
Н а прислугу при  кабин, и  л аб о р а т о р ія х ъ ..........
Н а ремонтъ зданія и  м е б е л и ....................................
IIa  чистоту ...................................................................
Н а печатаніе отчетовъ и изданій ........................
Н а учен ия командировки по Сибири ..............





<х>& , 8000 руб
S.I X ZT 4000 рубс
O о 1000 рубSrfч 250 рубQJHS 1000 рубSг;О 1500 рубВ
t§ 3000 руб
Всего по хозяйственной части 55000 руб.
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Д л я  профессоровъ и ассистентов® предполагается постройка 
жилого корпуса съ  квартирами. Исклю чая квартирныя деньги въ 
сумм+ ( I О X 1 0 5 0 + 6  X  700 + 1 9  X  3 0 0 ) = 2 0 4 0 0  рублей, найдемъ, 
что ежегодный отпуск® на содержаніе Сельско-хозяйствевнаго от- 
д ѣ л е н +  съ  л+сны мъ и  агрономическим® подъотдѣлами потре­
буется ........................................................................   151900 руб.
Д л я  сравн ен +  и с у ж д е т я  о томъ, что содержаніе селъско-хо­
зяйственнаго отдѣленія при Технологическом® Институт+ будетъ 
стоить деш евле, ч+мъ от^клънаго Института, можно привести слѣ- 
дую щ ія данныя.
Въ 1909 году со д ер ж и те  Лѣоного И нститута обошлось въ 
231623 р. 53 коп., изъ них® 191397 руб. 70 коп. по штатному от­
пуску и 40225 руб. 83 коп. изъ  спеціальныхъ средствъ.
Въ 1911 году содержаніе Московского Сельско-Хозяйственнаго 
Института обошлось въ 30456руб. 91 коп., изъ нихъ 198617 руб. 
по ш татному отпуску, 100797 руб. 33 коп. изъ  специальных® 
средств® и 5132 руб. 58 ікоп. остатковъ предыдущих® годов®.
В® 1910 году со д ер ж и те  Ново-Александрійсгеаго Института. 
С.-Х. и  Лѣооводства обошлось около 228000 руб., изъ  нихъ 186964 
руб. 56 кои. по ш татному отпуску, свыше 11000 руб. остатковъ отъ 
см+тъ предыдущих® л ѣ тъ  и  до 30000 р. иръ спещальных® средствъ.
По новым® штатам® Московского С.-Х. И нститута съ  1913 года 
предположен® отпуск® на содерж.аніе двухъ отдѣленій его в® 
277530 рублей .
Приведенный данныя виолн+ опредѣленно говорятъ о том®, что 
при  откры т+  С.-Х. отдѣленія въ Технологическом® И нститут+ въ 
Томск+ ежегодный отпуск® средствъ на его содерж аніе будетъ въ 
среднемъ на 100 т ы сячъ  меньше, ч+м ъ въ  случаѣ у ч р еж д ен +  само- 
стоятельнаго учебнаго заведен+ .
Удобнѣе было бы сравнить стоимость со д ер ж а н т  отдѣлеігія оо 
стоимостью содерж анія вновь организуемаго Воронежскаго С.-Х. 
Института.
Такое сравненіе, однако, въ  данное время не осуществимо, так® 
какъ  во временные ш таты  Воронежскаго И нститута не включен® 
цѣлы й рядъ  хозяйственных® расходов®, ив® которыхъ наиболѣе 
крупные на отопленіе, освѣщ еніе и  водоснабжение, на содерж и те  
газового завода, на ремонтъ зданій и  т. д. Ш татный отпуск® на его 
содерж аш е во всяком® случаѣ  будетъ не меньше 250.000 рублей 
послѣ вклю чен+  указанных® статей расхода, что еще бол+е под­
тверждает® выгоды открыть отд+леніе п ри  Технологическом® Ин­
ститут+ , а  не самостоятельный С.-Х. Институт®.
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П р е д в а р и т е л ь н а я  п р и м ѣ р в а я  с м ѣ т а  н а  у с т р о й ­
с т в о  и о б о р у д о в а н і е .
Д л я  сельско-хозяйственнаго отдѣлснія потребуется постройка 
новаго агрономия ескаго корпуса. Д л я  удобства такой корпус® не­
обходимо построить въ непосредственном® ооеѣдствѣ съ Техноло­
гическим® Институтом®. Смежный участок® земли дли этого сво­
боден® и можетъ быть пріобрѣтенъ за 85000 рублей.
У частокъ, предложенный городомъ, въ этом® случаѣ можетъ 
быть продан®, а вырученная сумма возвратится обратно въ К азна­
чейство.
Въ учебном® агрономическом® корпус+ нужно устроить:
1 аудиторію в ъ   50 кв. саж .
2 аудиторіи по 25 кв. с аж   50 кв. саж .
Ч ертеж ны я залы, три, общею площадью въ . .  100 кв. саж,
П рофессорская к о м н а т а   7 нв. саж .
Кабинетъ д е к а н а ..........................................................  4 кв. саж .
Зал® для  собраний о т д ѣ л е н ія ...............................  15 кв. саж .
Спеціально агрономическая б и б л іо т е к а    24 кв. саж .
Читальные залы при ней  .............................  20 кв. саж .
Склад® досок® и чертеж ей ................ .....................  10 кв. саж
Кабинеты по ботаник+ (кабинеты профессоровъ,
ассистентов®, рабочіе залы, фотографическая ком­
ната, подготовительная, небольш ая аудиторія въ 
20 кв., комната для работъ съ микроскопомъ) . . 80 кв. саж .
Кабинеты по зоологіи (музей, лаборатория, пре­
паровочная, кабинеты профессоровъ и ассистентов®, 
рабочіе залы, небольшая профессорок. лабораторія) 80 кв.саж .
Кабинетъ по бактериологии ....................................  15 вв. саж.
Кабинеты по землед+лію (кабинеты профессо­
ров® и ассистентов®, вѣоовая, рабочіе залы, коллек­
ционная, залъ  для дипломных® работъ, сѣмянная, 
чериюрабочія комнаты) ............................    120 к,в. саж .
Кабинетъ почвовѣд+нія и  агрономической химіи 
(съ  такимъ ж е примѣрно распредѣленіем ъ пло­
щ ади, какъ и вы ш е) .......................................................... 160 кв. саж .
Кабинеты по зоотехніи .  .................................   160 кв. саж .
Кабинетъ ветеринаріи .............................................. 20 кв. саж .
Кабинеты л+сош цства, л+снюй таксаціи , лѣоо- 
устройства, энцикрюиедш л+ісоводства   180 кв. с а ж .
Кабинеты с.-х. экономии и статистики, плодовод­
ства и огородничества и  д р ............................................. 40 кв. с аж .
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Ф изико-химическая л а б о р а т о р ія   50 кв. саж .
Л аборатор ія  качественна™  а н а л и з а   120 кв. саж .
З а л ъ  сельско-хозяйственнаго анализа     60 кв. саж .
В с е г о   1275 кв. саж .
П ри бавляя къ  полученной площ ади 30 %  отъ нея на стѣны , кор- 
рвдоры , вестибюль, раздѣвальную  и  п р ., полную площ адь найдемъ
равной    1650 кв. саж .
П ри  вы со т! въ 2 саж . общ ая кубатура  здан ія  составить 3300 кб. саж . 
и  п р и  ц ѣ н ѣ  85 р . за к у 4  саж.. стоимость здан ія будетъ 280 .500  руб .
Д л я  кварти ръ  проф ессоров! и  ассистентов! потребуется по­
стройка ж илого корпуса.
С читая по 50 кв. саж . на профессорскую  квартиру и  по 30 на 
кварти ру  ассистента, полная полезная площ адь этого корпуса опре­
д е л и т ся  въ  ( 1 6 X 5 0 + 1 9 X ^ 0 )  .....................................  1370 кв. саж .
П о е л !  прибавления 30%  отъ полезной площ ади на л !с т в и ц ы , 
стѣны  и  п р ., полная площ адь с о с т а в и т ь .................  1780 кв. саж .
П ри вы со т! комнатъ въ  5 арш инъ общ ая кубатура  соста­
ви ть  .................................................  3000 кб. саж .
и  п ри  ц ! н !  85 рублей  за кубическую  саж ень стоимость корпуса 
будетъ ..........................................■  255000 р у б .
К р о м ! того, нуж ны  постройки:
С таяц ія  с.-х. м аш инъ и  орудій  съ  кабинетом?» при  ней 30000 руб .
Зоотехнический домикъ съ  п ом !щ ен іем ъ  д л я  ж ивотныхъ 8000 руб .
Опытная ф ерма и селекционная станиця (домъ д л я  служ ащ п хъ  и  
рабочихъ, контора, скотны й дворъ, молочная, конюшни, молотиль­
ный сарай , амбары и  п р .)  .................................................. 120000 р у б .
Учебно-демонстративный л !с н о й  питомник?» и  дендрологическая 
система      10000 руб.
Садовыя учреж ден ія  (оранж ереи , теплицы , домъ д л я  садовника 
и  рабочихъ и  п р . ) ................................................ ........................  25000 руб.
М етеорологическая стан ц ія  съ  квартирой наблю дателя при
н ей ............................................................................................ 20000 руб.
Х озяйственны я постройки (ледники, сараи , троттуары , заборы 
и  казарм ы  для служ и телей )   50000 руб.
И нститутъ холодилънаго д е л а .......... ............................ 15000 руб .
И т о г о . 8 1 3 5 0 0  р у б .
4%  вознагражденіе архитектору за  составленіе проектов® и
техническій надзор® ..............................................................  32540 руб.
Контрольному чиновнику за врем я постройки . .  1800 руб.
Н а каицеліярію Строительнаго К о м и т е т а ..............  4160 руб.
Н а устройство водопровода и  к а н а л и з а щ и   10000 руб.
Н а усиленіе электрической станціи паротюрбииой съ  генера­
тором® тока и  устройство электрическаго освѣщ енія 13000 руб.
в с е г о . . . .  8 7 5 0 0 0 р у б . 
а оо стоимостью участка земли подь п о стр о й к и .. 960000 руб.
Изъ этой суммы слѣдуетъ исключить единовременно ассигно­
ванные городом® ЮО'.ООО рублей и  за участок® земли, отводимый 
подь постройки, размѣромъ 5000 кд. саж. по 12 рублей, всего 
160.000 рублей.
Такимъ образомъ, всѣ постройки обойдутся въ 800000  руб.
Д л я  оборудованія учебнаго корпуса и учебно-вспомогательных®
уч реж д ен +  потребуется единовременный отпуск®:
да библіотеку .............................................................................  5000 руб.
„  кабинетъ по земледѣлію   20000 руб.
„  „  „ зоотехніи     15000 руб.
„  „  „ б о та н и к ѣ .................................. •..................  5000 руб.
„  „  „ зоолог+      5000 руб.
„  „  „ бактеріолог+     3000 руб.
„ почвовѣд+н+ .............  •................. . 6000 руб.
„  „  „ лѣсоводства    6000 руб.
„  „  „ м етеоролог+ ....................... ■  4000 руб.
„  „  „ ветери н ар+    2000 руб.
Н а оборудованіе лаборатор+ :
качественна«) а н а л и з а .......................................................  15000 руб.
ф изико-хим +   5000 руб.
селъско-хозяйственнаго а н а л и з а .................................... 10000 руб.
Н а оборудованіе:
станціи сельско-хозяйственныхъ м а ш и н ъ ................. 10000 руб.
института по холодильному д ѣ л у .......................   10000 руб.
опытнаго поля и фермы .......................    20000 руб.
аудиторій, чертежных®, профессорских®, каби­
нета декана, зала  дл я  собран +  отдЬл., шинельной и  пр. 5000 руб.
В сего   146000 руб..
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Такимъ образомъ, устройство и оборудованіе учеб­
ныхъ и, учебно-вепомогателныхъ учрежденій, въ слу­
ча+ открытия Оельсіко-хозяйетвенніаго отдѣленія 
при Технологаческомъ Институт+, обойдутся Государ­
ственному Казначейству въ .............................................  946000 руб.
По утвержденной см+тѣ стоимость устройства 
и оборудованія Воронежскаго Сельско-Хозяйствен- 
наго Института опред+лена въ 3744289 рублей , т. е. 
въ чет ы ре  раза  дороже.
Открывая Сельско-хозяйотвенное отдѣленіе при 
Томскомъ Технологаческомъ Институт+, Правителъ- 
. им+етъ возможность съэкономитъ около  ..............  2800000 руб.
Наличность въ учебномъ план+ отд+леній, им+ющихся въ дан­
ное время въ Технологаческомъ Институт+, ряд а  курсовъ по основ- 
нымъ научнымъ д и сщ тл и н ам ъ  даетъ возможность начать учебныя 
занятія на О.-Х. отдѣленіи уж е съ осени 1913 года. Студенты этого 
отд+ленія могутъ приступить къ слушанию лекц ій  по неорганиче­
ской химіи, физик+, низшей геодезии, кристаллографии и общему 
законов+дѣнію. Преподавание по этимъ предметами, ведется и  не 
іготребуетъ никакихъ доиіолнительныхъ расходовъ.
Приглаш енными изъ Университета преподавателями могутъ 
быть начаты чтеніемъ курсы  зооологііи, анатоміи, морфологіи и  
систематики растеній. ІІодъ иихъ ж е руководствомъ могли бы 
начаться и практическая занятая по этимъ цредметамъ. Въ ауди- 
торіяхъ недостатка нѣтъ. Д л я  кабинетовъ зоологіи и ботаники 
временно можетъ быть предоставлено пом+щеніе лаборатории по 
испытанію деталей маш инъ, не использованное пока для цѣлей 
назначения изъ-за недостатка средствъ на оборудование.
К урсъ  основъ математическаго анализа и механики можетъ 
быть начать чтеніемъ однимъ изъ преподавателей Института.
Начало занятій на новомъ отдѣленіи съ осени 1913 года по­
требу етъ отпуска небольшой суммы по сл+дую щ ей смѣтф,:
Н а вознаграждение преподавателей ботаники и 
зоологіи за лекціи  б1+ X 300    1950 руб.
IIa  вознагражденіе преподавателя математики и 
механики .......................................................  3 x 3 0 0  . . . ,  900 руб.
Ha. расширение курса политической экономии и  стати­
стики...................................................................  2 X 3 0 0  . . . .  600 руб.
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На оплату руководителей практическими занятіями (по бота­
н и к ! , з о о л о г ! , м атем ати к! съ механикой, к р и с та л л о гр аф !, физи- 
к !  и  химіи) и  »графическими работами (техника чер­
ч е н ! ) ...................................................................  2 0 X 2 0 0  -------- 4000 руб.
Н а первоначальное оборудование кабинетов! ботаники и  зооло- 
гіи. ............................................................................  2500 руб.
Временно-исполняющему обязанности декана о т д е л е н !  и  секре­
тарю ......................................................................................................... 1200 руб.
Н а расходы по делопроизводству и к а н ц е л я р !  . . .  150 руб.
11300 руб.
К р о м ! у ч р е ж д е н !  сельско-хозяйственнаго и л!снюго отд!ле- 
ній въ данный моментъ поднять вопросъ объ отдЬленіяхъ гидро­
техническом! и ветеринарномъ. Само собою р азу м !етея , что объ 
о т к р ы т !  ветеринарнаго отд!ліеш я при Технологическом! И нсти­
т у т !  не можетъ быть и  р !ч и . Что ж е касается гицротехническаго 
о т д е л е н ! ,  то въ пользу у ч р е ж д е н !  его при  И н сти тут! ж е можно 
привести ряд ь  мотивовъ.
Е сли  сельско-хозяйственное отдЬленіе войдетъ въ составъ Т ех­
нологическаго Института, им !ю щ аго  уж е механическое и инж е­
нерно-строительное о т д е л е н ! ,  то было бы вп ол н ! своевременно и  
раціонально организовать Инженерно-селъско-хозяйственное отде­
ление съ двумя иодъютделами: гидротехническим! и сельско- 
хозяйственнаго машиностроения.
Въ основу спеціалънаго о бразован ! агронома-гидротехника и  
инженеръ-агронома должны быть положены с.-х. знанія, подготов­
к а  по которымъ въ первые годы у ч е н !  не должна разниться отъ 
подготовки лицъ , посвящаюіцихъ свои силы  исключительно сель- 
ско-хозяйственной д!ятельности , но не инженерной въ этой области. 
Въ виду этого, въ учебный планъ инженерно-оельско-хозяйствен- 
наго отд !лен ія , войдетъ больш ая часть предметов!, преподаваемы х! 
на с.-х. отд!лен іи . Одновременно усиливается преподаваш е по ма­
тем ати к ! и  м ехан и к! въ связи съ  потребностью б ол !е  широкаго 
о б р азо в ан ! по прикладной м ехан и к!, строительному искусству, 
строительной м ехан и к!. Въ в и д ! спеціалъныхъ предм етов! гядро- 
техническаго подъотд!ла  могутъ быть введены н!юоторые курсы  
им !ю щ агося инженерно-строительнаго о т д е л е н ! , какъ  водоснаб­
жение, канализація. Наконецъ, понадобится организовать нѣсколь- 
ко новыхъ куреовъ, какъ  гидрогеология, агрономическая гидротех­
ника, тех н о л о г! воды и  др.
Д л я  организацш  преподала,нія на гидротехническом® подъот- 
д ѣ л ѣ  понадобится учредить только одну новую каѳедру агрономи­
ческой гидротехники. Преподавание остальных® предметов® можетъ 
быть соответственным® образом® распределено между преподава­
телями и профессорами горнаго, механическаго и инженерно-строи- 
телънаго отдѣленій.
Въ качеств+ сиещ алъныхъ предметов® подъотд+ла еелъ- 
ско-хозяйственнаго маишностроенш, въ основу изучен+' кото­
рых® положены агрономичеокія науки и общ ая прикладная 
механика, могутъ быть введены курсы построен+  машинъ, имѣю- 
щ ихъ исключительное примѣненіе в® сельском® хозяйств+ и  про­
изводствах®, занятых® переработкой сырых® продуктовъ его. Въ 
русскихъ учебныхъ заведенш хъ эта отрасль машиностроенія оста­
л ась  какъ-то въ сторон+ от® изученія. Д л я  Сибири, страны исклю- 
тельно еельскаго хозяйства не только въ настоящем®, но и въ бу­
дущем® на много л+т®, на нее слѣдовало бы обратить большое вни- 
маніе. Производство маш инъ, прим+няю щ ихся въ сельском® хо­
зяйств+, не так® сложно, оборудовапіе заводовъ и фабрик® для 
этого не такъ дорого, какъ  заводовъ машиностроительных® в® том® 
смы сл+, въ какомъ этот® термин® обычно употребляется. Оно мо­
жет® оказаться подъ силу не крупным® капиталистам®, ч+мъ бу­
детъ положено начало заводской и н д устр+  въ краѣ  и ограни чен +  
непрерывно растущ аго ввоза сельско-хозяйственньшь машинъ и ап­
паратов® изъ Америки, Ш вец + , Г ерм ан + , Д а н +  и  Англіи.
Ниж е приводится при .т рны й  и  предварит ельны й  учебный щ іанъ 
инженерно-селъско-хозяйственваго отдѣленія съ его подъотдѣлами
ПРЕДМЕТЫ, ОБЩ ІЕ ДЛЯ ОБОИХЪ ИОДЪОТДѢЛОВЪ.
Студентами инженерно-селъско-хозяйственнаго отдѣленія слуш а 
ются общіе курсы оо студентами сел.-хоз. отдѣленія (если, конечно, 
таковое будеть открыто при  И н сти тут+ ):
метеоролог1+ , зоолог+, ботаника, физіологія растеній, энтомо­
л о г+ , общее землед+ліе, почвовѣдѣніе, общая зобтехнія, частное 
землед+ліе, луговодство, плодоводство и огородничество, полити­
ческая  эконом+ со статистикой, оельско-хозяйственная эконом+ 
со  статистикой, эш ш клопедш  лѣсоводства, общее закон нѣ д+гш , 
холодильное дѣло.
Co студентами имѣютцихся отд+леній: богословіе, аналитиче­
ская геом етр+ , высш ая математика (курсъ  химическаго отд+ле- 
ш я ) ,  физика, неограничеокая химш , органическая химш , низш ая 
гед ез+ , механика I, начертательная гѳметрш , сопротивліеніе матери­
алов®, м инералог+  съ геологіей, гидравлика, архитектура.
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П одъотдѣлъ гидротехническій.
Студентами подъотд+ла слуш аю тся курсы  совмѣстно со сту ­
дентами:
инж енерно-строительнаго отдѣленія— строительное искусство, 
воДоонабженіе, кан ализац ія , гидравлическія установки, обык- 
новенныя дороги, сел.-хозяйственная архитектура (сельско-хозяй- 
ственныя служ бы , бойни, скотопригонные дворы и  т. д .) ;
химическаго отдѣлен ія— технология металловъ и  технологія 
*строителъныхъ матеріаловъ;
селъско-хозяйственваго отДЬленія— энциклопедия прикладной  
механики.
Гидрогеолоіія
Чтеніе этого курса  мож етъ быть поручено одному цзъ  препо­
давателей горнаго отдѣлен ія  съ  вознаграждением® за  1 годовой 
часъ. .................................................................................................... 300 руб.
Меж еваніе и землеустройство.
Д л я  чтения к у р са  будетъ приглаш ен®  преподаватель съ воз­
награждением® за 1 годовой часъ    300 руб.
Агрономическая гидротехника.
Д л я  чтен ія  этого курса , куда должны войти экономика и п р а­
вила и рри гац іи , устройства дан  и рри гац іи , осуш еніе, орош еніе, на­
сосы и  воцоподъемныя маш ины, учреж дается одна 
п р о ф е с с у р а .................................................................................  1 профессоръ.
Технологія воды.
Чтеніе к у р са  мож етъ быть поручено одному изъ  наличных® п ре­
подавателей съ  вознаграждением®   150 руб.
Грхфическіяаботы.
По техник+ черченія, эпюрам®, прикладной механик+, ар х и ­
тектур+ , строительным® работам®, с.-х. архитектур+ , водоснабже­
нию, каш ш изаціи  и  агрономической гидротехник+ графическая р а ­
боты будутъ исполняться подъ руководствомъ Соотв+тствуюицихъ 
преподавателей И нститута. Н а  воѳнагражДеніе ихъ  по числу ча- 
'совъ и группъ  ('приблизительно) 2 0 X 2 0 0 + 1 5 X 3 0 0  8500 руб.
П одъотдѣлъ сел ьско -х о зяй ствен н аго  маш иностроенія.
С тудентами этого подьотдѣла слуш аю тся курсы  совместно со* 
студентам и:
м еханическаго о т д ѣ л ш ія — граф и ческая  статика, строительное 
искусство, подъемные м еханизмы , гидротехника;
хим ическаго отдѣ лен ія— паровы е котлы? п ри кладн ая  м ехани­
к а  I , п ри кл ад н ая  м еханика I I , технология м еталловъ;
Сельеко-хозяйсшвенн'аго1 о т д ѣ л ш ія — лгЬсная технология), о тд е ­
л ы  сельсіко-хозяйственной т е х н о л о г ! , сельско-хозяйственныя зем- 
л едѣ лъ ческш  орудш  и  маш ины .
Элеваторы.
Ч теніе этого к у р са  м ож етъ быть поручено одному изъ  налич­
н ы х !  преподавателей  съ вознаграж дением ! за  1 годо­
вых?» часа ..................................................................    450 руб.
Мукомольное дѣло.
Чтение этого к у р са  будетъ возложено на проф ессора. Каѳедра 
пм ѣ ется , но вакантна.
С . - х . машиностр
Ч теніе этого курса , обнимаюгцаго маш ины и  аппараты  молоч- 
наго, маслобойваго ді»ла и  оелъско-хозяйственныхъ технологий, 
м ож етъ быть поручено одному изъ  преподавателей  И нститута съ 
вознаграж дением ! за 2 %  годовых?» ч а с а ...........................  750 руб.
М от окульт ура.
Ч теніе этого курса , пмѣю щ аго цѣлью  ознакомить съ  примѣне- 
н іем ъ двигателей д л я  обработки зем ли и уборки урож ая , можетъ 
быть поручено преподавателю  земледѣлъчеокой м еханики съ  воз- 
награж ден іем ъ  за  2 полугодовы хъ ч а с а . ......................... 300 руб.
Траф ическія работ ы.
Н а оплату руководителей граф ическим и работами по те.хникѣ 
черчения, эпю рамъ, техническом у черченію , проектированию по 
прикладной м ех а н и к !, подъем ны м ! м ехан и зм ам !, а р х и тек ту р !,, 
еел.-хоз. м аш инам ъ потребуется по ч и слу  часовъ и груш іъ  (п р и ­
близительно) ............................  2 0 X 2 0 0 + 2 0 X 3 0 0  . . . .  .10000 руб«
Кромѣ указанных® расходовъ необходимо будетъ усилить со­
ставъ руководителей практическими занятіям и в® лабораторшх® 
и кабинетах® 10 лаборантами и ассистентами, из® которых® 6 с® 
высшим® окладомъ и 4 съ низшим®. Такимъ образомъ, для  препо­
д а в а я +  на этом® отдбленіи нужен® отпуск® средствъ:
на вознагражденіе по числу часовъ . . .  20750 р
1 ординарный профессоръ   4500 р
Лабор. и  ассистенты ( 6 X 1 5 0 0 + 4 X 1 2 0 0 )  13800 р
Д екан у  отдѣленія .................................  900 р
Секретарю ........................................................... 300 р
Д ва степендіата ...................................................... 2400 р
Всего 42650 р.
Н а усилеиіе средств® на хозяйствеввы я нужды:
дополнительно существующим® лаборат. и  кабин. 3000 р.
„ на л ѣ тн ія  з а н я т +  и  практику . . .  2000 р.
„ на отопленіе, оевѣщ . и  водоснабж. 1000 р.
на п р и с л у г у   500 р .
„ на ремонтъ мебели и зданій   500 р.
„  на печатаніе отчетов® и изданій . .  500 р.
„  на ученый командировки по Сибири 500 р.
„  на стипендіи учащ им ся ............ , .  3000 р.
Итого 11000 р.
Равнымъ образомъ, долж енъ быть увеличен® отпуск® на устрой­
ство и  оборудованіе аігрономическаго корпуса.
Площ адь зд а н +  увеличится отъ устройства
одной ау д и то р +  на    40 кв. саж .
двухъ чертежных® зал® на   100 кв. саж .
кабинета декана отдѣленія на   4 кв. саж .
профессорской (вмѣсто 7 кв. саж . 10) на 3 кв. саж .
читальный зал® библіотеки (увеличив.) на 10 кв. саж .
склад® чертеж ей и  досокъ на ____•  10 ків. саж .
кабинетъ агрономической гидротехники . .  20 кв. саж .
187 кв. саж .
Послѣ при бавлен +  30%  отъ полезной площ ади на сг#>ны, корри-
доры и  п р . , ...........................................................................  240 кв.саж .
П ри высотѣ 2 сажени прибавится ........................... 480 вб.саж .
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что потребует® суммы 4 8 0 X 8 5  . 
4%  на вознаграждение архитектора
40800 р . 
1632 р .
Кабинета агрономической гидротехники ------ 3000 р.
Аудитории, чертежных®, кабинета декана . . .  1000 р .
Всего 46432 р .
Подводя итогь суммам®, исчисленным® д л я  потребностей 
устройства и  оборудования OeonXfB отдѣленій съ  четырьмя подъот- 
дѣлам и, видно, что потребуется единовременно 992432 р .
Еж егодный ш татны й отпуск® на содержание, вклю чая учебную, 
административную и  хозяйственную ч а с т и . . . .  205550 р.
Инженерно-оельско-хозяйственное отдѣленіе такж е можетъ 
быть открыто съ осени 1913 года съ отпуском® на это 12000 руб.
Д л я  сравнения стоимости устройства и  оборудования указанны хъ 
выше двухъ отдѣленій съ  4 подъотдѣлами со стоимостью устрой­
ства и  оборудования И нститута того типа, который указан® въ 
брошюр+ Глав. У пр. 3 . и  3 ., никаких® данныхъ нѣтъ . Одно 
только можно сказать, что устройство и  оборудование зданій для 
этихъ отдѣлеиій обойдется болѣе, чѣм ъ въ 3 %  раза  деш евле, чѣм ъ 
ассигновано на В орояеж скій С.-Х. И нститутъ.
Въ отношении ш татнаго отпуска средствъ на содержание, при  
сравнении его со ш татными отпускам и на Воронежскій и  Москов- 
ск ій  С.-Х. И нституты , такж е видно, что онъ меньше на нѣскольво 
десятков® ты сячъ рублей.
Въ заключеніе можно въ  кратких® словах® указать тѣ  преим у­
щ ества, которыя им +етъ Томскъ д л я  того, чтобы его избрать для 
открытая новаго c.-х:, учебнаго заведенія.
1 ). Устройство и оборудованіе с.-х. ртдѣленія съ  лѣены мъ 
подъотдѣломъ при Технологическомъ И нститут+, будетъ стоить 
въ 4 раза д е ш е в л е ,ч+м ъ устройство и оборудованіе самостоятель­
на«) учебнаго заведенія, типа Воронежекаго С.-Х. Института.
2 ) . Содержаніе личнаго состава по учебной и  административ­
ной части и расходы на хозяйственный нуж ды  въ среднемъ на 100  
т ы сячъ меньше, ч+мъ въ случа+  самостоятельна«) учебнаго заве- 
денія.
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3 ) . П ри о т п у с к !  11300 рублей  на новомъ отцѣленіи м огугь 
быть начаты занятая уж е осенью 1913 года.
4 ) .  П ри Технологическом! И н сти ту т! м ож етъ быть легко  
©!организовано Инженерно-Сельско-хозяйственное отд !л ен іе  съ  
подъотд!лам и гидротехническим ! и  сельско-хозяйственнаго маши- 
ностроенія.
5 ). Устройство и  оборудованіе зданій и  лабораторій д л я  этого 
о тд !л ен ія  потребуетъ излиш них!  46342 р у б л я  единовременно и 
53650 р у б л е й  на учебныя и  хозяйствениыя нуж ды ежегодно.
6 ) . Преподаваніе на Инженерно-сельско-хозяйствешюмъ о тд е ­
л е н !  мож етъ быть начато такж е съ осени 1913 года при  о тп у ск ! 
на это 12000 рублей.
